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Ua acto importante. 




MADRID 31.—En el teatro de 1 
^ aDunciadíi có . i f . ^ iu - i a U ilustro o 
í S acio h n ü a ( ¡ i - i - r u u . o gran e.\ 
^ e I ' í ^ ^ p ^ ' - v 'í:l" : ' "•í'-1: : 
, • gjj c] cSi t;!'... • ••• i a;-! 'MtO 
Al avaJ -'I s ii 'v 1 Mar.»'. !)('a a 
0.va< ¡ !. q"? tl: ira algunos 
.'s de mi exordio elocucnt íh 
i a í s e s do la concurrencia, h 
,. , «ttó'han tonillo ios olcuie.nlos ma 
S i iniiwsfccriai y para presentar, po 
Se reftorc a los atropellos f-lect-or 
Y cita nuimeroses casos v.-rdad. ra-iü 
fa'jñ han sido pn,hiic.ad.-* por la P 
SjgWlloinido ol lerna do sn confor 
ción-f la sitaia-'i-oi a- Moii de E. p a ñ 
caatinuiacî a al iutonto de reformas 
jiotorja imprudenvia producir en ost 
JJJ |fl Qoiiofencia |Mi-I«11 ra. 
Ihhhi del pr. l-lom.a (ir Marruec') 
lía g«'an ostadin di- lo caos t ión , y 
mistPíd la oircsiiiai .-MIO.'T ica y la 
al fíisoisim) y a sus repodren si, on 
La coniferencia del so ñor Golcocc 
F,! páblico ovacionó al orador duV 
le hizo objeto de inccpiívocas jn-uob 
a ConiOília l ia pronunciado esta tarde 
x minis t ro don Antonio Goicoeohiea. 
pecituicián. y el teatro se hallaba rebo-
onas. 
•pirC'Siti'siosas perscxna'Mdafdes -del par--
la I r i l f .ma es saJudado oon una-es-
• n,:':x-i'.'OS. 
•. t, c lie es :-o" -aviado por los estre-
s M é el s eño r Gnieoechea de los motd-
uristas para no figurar en la candida-
r el .can lira i-;.», caiMlidatnra cerrada. 
aí'CQ riue ¿s t á can ie t íondo el Gobierno 
•f.'1'';; indignantes, aludiendo a otros 
rensa. 
iriqía, que era «El decreto de disoln-
a», el sÉjfiótr Goicrochea se refiere a 
const i l í r ic ionales , diciendo qne es una 
os nioinioíii'us miavores pertunbaciones 
é, a! qne dedica concoptes revieladores 
por úl thr .o aborda do nna manera 
ipciliíltitoa en general, haciondo alusio-
es m líispañn. 
•bea ha sido verd'ad.e^a-n.ente notable, 
anto su magní f ico discurso y a l f inal 
as de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n . 
M e n u d e n c i a s . 
U n p a r a n g ó n q u e h a d e j a d o d e 
s e r a c e r t a d o . 
K 
La magn í f i ca sala de Consejos del nuevo Banco de Santander. Foto SAMOT 
La costumbre do parangonar l ia 
adepiirido tan extraordinarios vue-
los que a los españoles , que lodo lo 
ochamos a broma, nos ha llevado a 
la de hacer paroridos m á s o lí ienos 
ingeniosos c in1onciona<]os. iNíuchos 
parangones se lian iie<-im. no todus 
.«eertados, poro (jetamos seguros cpn; 
uiio de los qv.r i'nn nnís vi i dad so 
pueden ostablocvi- ol dr los pol i -
tim y las monó.das. 
En efedo, los unos son como las 
otras.. Las mom das y ios poli!icos 
son de cobre, de n imiol , do piala y 
de oro, y tanto aqué l las como éstos 
existen en la misma p r o p o r c i ó n ; rnion 
'ras eil dobre abunda, no digamos 
jue etxraordinar¡amonto, pero sí con 
l'astante prodigalidad, el oro esca-
l a tanto qiic a duras ponas so pue-
le encontrar. Entro los pol í t icos co-
1110 uitiv las monedas hay ejompla-
jes que dan el poyo a cualquiera; 
M SU brillo r . ; •iontc, su peso 
coiiipleto, su argoniino sonido, su 
gjlidad para sallar v brincar, y con 
^os y cada uno de los detalles que 
ex^en en su aspecto exterior le 
J^en croor a cualquiera que no sea 
C 0n 3U ícgi í imidad, v sin em-
¿ °0 f.on í ^ s o s y falsas: t a m b i é n 
S L Í S ,1CG5 y n"l01"-das que al mas 
,Foiano iG dicen o - d e media legua 
foJnu-. su 1 í;;, !:;, con su aspooto 
"0 quo se aplasta contra el suelo 
S l '''0 al s i t a r l o s , pero estos 
no nos sirven desde el 
gen,omento mas que para ha-
P t o t a n i í w dc!a"10 cl0 "esotros- a 
v S n a ' ' hay | , | - , !"> 'nte po l í t i cos 
^ "a ai"Jo "so. rio de inu t i l idad , 
pero que, sin embargo, inspiran m á s 
confianza qaio los nuevecitos, de úl-
t imo c u ñ o , qne se gallean con su as-
pecto ruitilante, como si quisieran 
sednicirnos con su oropelesco br i l lo , 
po r ú l t i m o , los pol í t icos y las m o -
nedas tienen- v a r í o » - e - ¡déntTnpS'vuáos, ' 
m i s . - i rv i ' i r | i a r a ílehaV él e s tón iágo . 
l -'ra cempi'ar objetos i'ililes, a vh-
oes, hasta casas y palacios, para fo-
monlar el vicio, y en muchas ' ocasio-' 
io s, pa ra e n g a ñ a r al p r ó j i m o , d á n -
dole gato por liebre. 
Este pan-angón que nos hemos heo'm 
mudhas veces en nuestros solitarios 
ocios, nos ha parecido ahora de ac-
•tup.liidadt ^ leer £\n u n pe r iód ico 
m a d r i l e ñ o una not ic ia en la que se 
dice que . o l e m p r é s t i t o in te r io r por-
t u g u é s ha produicido inmediatamen 
te una víüriarión en los cainuldos. E l 
rotaUvo ciirtesiano lit.u.la la not icia: 
«La moneda po i í tugursa so r e h a h i l i t a » . 
He a q u í , betor, que el p a r a n g ó n 
que a nusotri s nos p a r e c í a incon-
movible Ira ca ído por t ie r ra ruido-
samente al embate arrol lador de eso 
títulb), porqiue ¡.qaié pocos veces se 
pned'o decir lo mismo de nuestros 
polítiicos! 
J . RUBAYO DE LA SERNA 
D E R I G A 
AUMENTAN LAS PERSE-
CUCIONES 
RIGA.—iCon mot ivo de la Semana 
Santa han arreciado en Rusia las per 
•sociuicionies contra la Rel ig ión . 
Comiuinicam de Moseoiii que el Soviet 
de Nioolaiovski ha' decjT'etado que el 
descanso semanal se tome el lunes en 
lugar dol domingo. 
Los sacerdotes no t e n d r á n derecho 
•a oficiar ol domingo en las iglesias. 
En l a comiuma de V o g o y a u í e n s k los 
j-'.y- ftcs^cíHiiuAtistas l u i u inconidkado- la 
En ol dis t r i to de Moscou, se celebran 
numeresas rounioriies antireliglosas. 
En Alatyir han sido cerrados los con-
ventos y sus edificio requisados. 
Los monjes y religiosas l i an tenido 
que volvier a la v ida c iv i l . 
En Gi tomir , el Soviet ha prohibido 
las i m á g e n e s . 
En la ' r eg ión de los cosacos dol Dn , 
los comninistas e n v í a n a las fundicio-
nes las campanas de las iglesias. 
L A 8ENORA 
I I I i D 
D E R E B O L L E D O 
FALLECIÓ AYER, 31 DE MAPZO DE 1923 
(topues de recibir los íantcs Cacramentos y la BíDdlción ipostóilca 
R. i . P . 
S<Caf'mODSolado esP0S0 don L u i s Rebolledo, hi ja d o ñ a l i a r í a del 
1 ̂ e n , hermanos pol í t icos , p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se ' s i ryan acud i r a l a 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , c[iie t e n d r á luga r hoy, 
d o n l i n g o / a las DOCE, 'y a lo^ funerales que, por 
el eterno descanso d i su a.ma. se c e l e b r a r á n en 
esta paiToquia e l . mié rco leá , d í a 4, a l a s . D I K Z 
d é Ta 'maña na! 
Viajes. 
• De regreso de su viajo a P a r í s y 
Viena, la so no-rila, MiVnica Moycr inau 
g u r a r á el p r ó x i m o jueyes, 5 del ac-
tua l , s u s í t a l i e r e s de nadVcc iún , sitos 
en la callo de la lillanca, 5, p r inc ipa l . 
'En el salón-expi is ición p o d r á n apre-
ciar nuestras loc i tora» ' u n a elegante 
exihibiici'ón de los ú l t i m o s modelos en 
vestidos de calle, playa, sociedad, et-
c é t e r a , procedentes do las m á s renoan-
bradas casas de Paras y Viena. 
Oeseaniios a. l a • s e ñ o r i t a " de Meyer 
qne estuvo en Viena al frente de una' 
de las m á s afamadas casas del Pra-
ter, un compUeto y rotundo éxito en la 
nueva indns t r ia . 
* » » 
Esta tarde, en ol tren correo de l a 
l í n e a del Norte, sale para M a d r i d l a 
prestigiosa y conociida modista d o ñ a 
Rosario Gil ' d e ' M a r t í n o z . 
E l Viaje de esta s e ñ o r a tiene por ob-
jieito iniaugiurar los nuevos' talleres que 
h a establecido en la' corte, en la calle 
de Génova , n ú m e r o 17. 
Una vez qne rea l icé l a i n a u g u r a c i ó n 
de los espliénididog y elegantes salones 
aillií hialniiitados, r e g r e s a r á a Santan-
der para .prasentar ante su selecta y 
numieirosa 'clientola, en su casa de l a 
icalle de, Ba i l én , nú:mero 2, una m a g n í -
lica y suntuosa colección de los ú l t i -
mos modelos para l a temporada p r ó -
x i m a . . • 
Croemos en el .feliz éxito, qne ha de 
al-oamar la señora. Gil d c # ' * jnéz en 
su nuevo negocio. 
to ión 'de Navar ra y varias. Comisiones 
oftcáalea dé X a v . i r r a y Guipúzcoa , que 
han sido invitadas. 
Dice el gobernador. 
E.l s eño r gobeirnador c iv i l , hablando, 
C n los peri.Mlista-, les ha dicho quí-; 
l iaciéndose eco de la qrn'ja formula-
da por un diario dé la lanb1, va a 
expufisar de 'San S e b a s t i á n a m i ex-
tra n joro, cuyo coniportamiiento es 
bastante i n m o r á l . , 
A continjuaciión hablo del acto rea-
lizado pn.r un chófer, que a t ropel ló 
con el aiuto a un n i ñ o de ocho a ñ o s , 
l lamado F e r m á n Fjano, y sa l ió l i u \ c o -
do baista Lasarte, donde fué detenido. 
Oáce 'qUe se propone re t i ra r a dicho 
chófer la a i i to r i zac ión para -guiar, el 
velháculo. . : ' 
P o r : úl t i i rho, ' d i jo que -haln'a, sido 
111 mibrado agente .inspector afecto, a;- l a 
p l an t i l l a dé v ig i lancia de San Sebas-
tii 'ni, don A r t u r o Pé rez . 
Conductores de t r a n v í a s . 
Ayer n o i m •inidividaios, en los que .la. 
abundancia de s id ra l ibada les h a h í a 
i 1 sto en cond ic iones -d i f í c i l e s "de-ca-
ndnair, se-ac iercaron a las cocheras del 
. i t irarma err A tega r r á t a , doinid'e se hal la-
ba u n cocibe motor cpie ib-g* a ser re t i -
.rado'-deil servicio. 
Los ¡ i id iv iducs citados se convirt ie-
' • • " i - en •conduicitoiries e s p o n t á n e o s . y pu-
, sderon f e l : traniví a-i en •• marclha, con d i -
r e r c i ó ñ a" San S e b a s t i á n y a g r a n ve-
ioioklaid. " 
. "Aforiun.adaaTrente, • a- 'una ' rd is tancáa 
die 500 metros de las cotíbiéráa sé sa l ió 
al t roley al coche motor, -quedando-de-
f i n i d o y capturados los •con/ductores, 
eini l o - q u e se evi taron seguras dfes-
gnacias. . • 
^ l e l o se despide en la iglesia. 
v ^ e l a v e g a , 1 de a b r i l de 1-923. 
NO SE REPARTEN TSQUELAS. 
RIA HIJOS DE 11 ASI L I A , - T í " R R E I A V E a A 
E l día en San Sebastián. 
Inauguraciones. 
SAN SiERA.STI.AN, 31 .—Mañana ten 
•ilrá logad- en Eliduayen el acto de' 
inian'.;iiraiaroi di' las rc lor inas in t ro -
duicilas en la iglesia de aquella loca-
l . i-eforinas que son m u y impor-
1 antes. ' ' 
A i dicho, acto a c u d i r á una represen-
t a c i ó n de l a Diiputacióai. 
* • • 
Tam'bién a s i s t i r á EÍ p r i isidonte de l a 
••• <••• «iracción al acto dé inauguranclón 
do los locales en, que se h a l l a ' insta-
Iwáo el Solar Vasco-Navarro, acto al 
que aedstii 'á el presiden le de la D ipu-
L a c n e s t i ó n internacional . 
¿Los alemanes dispuestos 
a negociar? 
La act i tud Norteamericana. 
Londres,31.-^Noticias de Wasington 
permiten asegurar .que el Gobierno 
está dispuesto a tomar parte activa 
en la p r ó x i m a conferencia de la paz 
do G-rieníe. 
Abogaron por la igualdad de dcie-
'hos en l a Mesopotamia y es .posi-
ble que a esta conferencia 8igavotla 
de c a r á c t e r m u n d i a l a su requeri-
miento. 
Los prelados perseguidos. 
Varsovia, 31.—El Arzobispo de Pe-
t r o g r a d ó fué indul tado de l a pena de 
muerte que le fué impuesta, conmu-
t á n d o s e l a por l a ' de diez a ñ o s do pre-
sidio. 
En cambio se .d t j a subsistente la 
cadena de muerte dictada- contra cl 
otro prelado juzgado a su. vez.' 
¿Ceden los alemanes?- " 
Londres, SlSr-iSé asegura que los 
alemanes se han dir igido ' a los Go-
bternoa do Londres y Washington , 
diciendo que e s t á n dispuestos a ne-
gociar con los aliados, renuncian-
do a que" l a ' c u e n c a del Ruhr sea 
evacuada i previamente. 
Esta not ic ia no ha tenido - c o i i f i r - ' 
m a c i ó n oficial. 
L a s í t a i c í & a e a ^ j á r r a s e o s . 
Los partes oficiales, acusan 
tranquilidad.. 
Una conferencia. 
M A L ' R I D , 31.-—Los generales Jor,-
( ¡ a n a y C a s t r ó ( i imna oslnvieion es-
l a m a ñ a n a , en el min is te r io de l a 
Guej-ra, cóhíereóciánjdo con c l sub-
secretario. *»•• 
El comunicado ofícia '-
MAPRID1, .'51.—El ei(mullicado ofp» 
cial de Marruecos facili tado esta no-
che en el min is te r io de l a Guerra, d i -
ce a s í : 
Zona Oriental.—.Sin novedad en 
las posiciones de este t e r r i l o r io ; 
L a av iac ión p rac t i có reconocimien-
tos en ludo el fronte, ar rojando 
bombas sobre los poblados situados 
en les proximidades de Sidi Dris , no 
observando nada anormaJ. 
Zona Oriental.—.Sin novedad. 
E n e l Ateneo. 
L a conferencia del padre 
Edmundo Almeida (S. J.) 
lAno^re dió su anunciada ' confe-
l encia en" e l - Ateneo el culto P.. Je-
.suít^i Edmundo ' Almeida, .! a jus tándo!-
se a l : p rograma . que. p ü b l i c a m o s eu 
nuestro n n n i o r o anterior. . 
Hiajol l a ' pTfesént.'átfión • • d e l c o n í e -
-rerreiante el3presidente, ' 'de e s i u d í a n -
.tes*-católicos, cseñor ' R o d r í g u e z Alcal-
de." s iendo-muvj aplaudido-> ' ' 
É l P. Alnncida comenzó exponien-
do^ e l -desarrol lo r-rcronológico • de la^ 
•teoríias ' relat ivistas. 
- Apal izó el vá lóv (le las comproba-
ciones exporinLentalos intentadas ",en 
f á v d r de l a H e o r í a de la; re la t iv idad . 
TOiininó l a conferencia con un 
examen ¡crí t ico 'de -la ' t e ó r í á : - Eb pup-
to de par t ida y fundamento de-todo 
el edificio np ' fuerza a seguir e l . ca-
•mino - de •EinStein,' admite perfecta-
mente otros d é r r o t e r d s , como.'el de 
suponer a n i s o t r o p í a s con el .é ter . . 
La misma • ex/perienoia ;de Michel-
son tiene puntos m u y vulnerables, 
corno es el de que el espejo central 
en ella empleado ' l ia do, tener un á n 
guio superior a 45 grados, absolu-
ta y rol ativamonte. Por si esto fuera 
poco, l a experiencia t an fundamen-
t a l do la aborra .c ión de l a luz , •de^ 
contextura sencilla o i n t u i t i v a , con-
•tradico f c í i m a l m e n t o el pretendido 
Resultado de l a e.\ |ie)'íencia^ de M i -
nhelson, m á s complicada y por Ip 
niicnns no tan a l abrigo de toda cr í -
t ica. 
• El ¡ lus t re . jesuíta-, fué, premiado con 
n n a calurosa, oyac ión . . 
A l a ' eonbcreiiciia , as i s t ió ; i iuniero*j 
so y d i s t i n g u i d o - p ú b l i c o . * 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y literaria, diríjase a nombre dei 
ANO X.—f*rtiS¡KA «. N T A B R O 1 DE A B R I L DE 1D23. 
E l momento político. 
E n t r e l o s m i n i s t r o s n o h a y 
a p r e c i a r 
a l 
E n la Presicíencia. 
' M A D I U D , 3 1 . — m a r q u é s do A i -
tiu.cemiais reciijió esta i n a ñ a i i a a los 
j jeriodistas en su (Mspadbo ul icial . 
Les dijo que no h a b í a n inguna nu-
t k i a hasta l a entrada al Consejo, que 
fcerá interesante. 
- —¿.Terminara hoy?—le p r e g u n t ó uno 
• jte los reporteros ai presidente. 
—Creo que no—resipondio el s eño r 
Gai-^ía Prieto—tporque aparte del asun 
to de Marruioc.os, hay otros pendien-
tes que soluicionar; a s í es que el l u -
nes o el martes nos reuniremos otra 
vez. 
•Aiñadió que m a ñ a n a , el Rey, con 
los .ministros de Estado y Trabajo, 
i n a u g u r a r á el Congreso de Comercio 
e s p a ñ o l de U l t r amar , hablando en ia 
gesión de aper tura el s e ñ o r Chapa-
prieta , y en la de clausura el s e ñ o r 
^ I b a 
—Algunos p e r i ó d i c o s — i n s i n u ó n n 
redootor—dicen que el A l to comisario 
«usistirá al Consejo hoy. 
— i M de hoy, no—^contestó el presi-
fiente. 
Eisto puso fin a l a conve r sac ión , 
diciendo que el. Rey h a b í a firmado el 
decreto proirogand'o lus vigentes pre-
jsuipuestos del Estado. 
E n Gobernación. 
E l min i s t ro de l a Gobe rnac ión , a l 
recibir a los periodistas, les di jo que 
pAuique no t e n í a noticias concretas 
acerca del suceso ocurr ido ayer en 
Barcelona, su i m p r e s i ó n es l a de que 
j i o se t r a t a do un deí i to de c a r á c t e r 
eociaJ. 
E a m e n t ó el min i s t ro l a fa l ta de 
asistencia piúWica con que tropiezan 
Jais autoridades de la ciudad condal, 
cc«no lo demuestra el hecho de que 
e e g ú n el jefe de la Po l i c í a s eño r Gar-
r í a Ote rn i ín , no h a y a encontrado n i r " 
E ú n indicio n i a n inguna persona qu< 
l i a y a preseciado el suceso. 
Lo que dice «A B G». 
Hablando «A B C» -del Consejo qm 
esta tarde c e l e b r a r á n dos minis t ro ; 
jpn l a Presidencia, dice lo siguiente 
No prejuzgamos las deliberacionc; 
y Jos acuerdos del importante Conse 
jo que se c e l e b r a r á hoy; mas cual 
quiera que fuese l a dec i s ión que adoj 
te, l o qruv sg pida al Gobierno es qm 
adapte y ejcicute una, que p roced í 
JeaJan.ente para m á n t e h e r 6 rectifica! 
eu'iJ acuerdos anteriores. 
E l libro de la Patria . 
¡Por el min is t ro de I n s t r u c c i ó n P ú 
Wioa se ha dictado la siguiente roa' 
orden: 
El Turado calificador, en ol conclu-
so abierto por real decreto de 9 d( 
septienubre de T9S1, « p a r a .elegir (dice 
a l a le tra el a r t í cu lo pr imero) un l i 
bro Üésí inado a dar a conocer a l.Oí 
« i ñ o s lo que es y repiresicríta Espafis 
V hacerla, a m a r » , apilicando ese text( 
s e g ú n su; propio sentido y conforni! 
a. la? consideraciones de la exppsl-
ei<í*i que le precede y fnnda, no har 
fn^ontrado entre los 63 trabajos pre-
mentados al concurso ninguno que re-
una las aondicione^' requeridas, nc 
l iabiendo lugar a discernir el p remió 
n i -el accésit . 
©eben manifestar—con todo—a 
vueciencia,, q,ue, fluego de apartar— 
previo cuidadoso examen—el mayor 
n ú m e r o <1e las obras, t o d a v í a , entre 
las no exenta.s de parciales aciorfns, 
fijaron esiptedaJ atertción en algunas, 
m u y contadas, verdaderamente esti-j 
rnaí)les, aiicjtrtéra no puedan conside-
rarse comprendidas en el concurso 
dadlas las prescripciones que lo re-
gulan. En consecuencia, declaran que 
no ha lugar a la conces ión del pre-
«njo n i del ncoésit.» 
Y, corrforimándose Su Majestad el 
Rey con el preinserto informe, so luí 
servido resoiver como en el mismo 
«e propone. 
Un suelto de «El Debate». 
«El Debate», reifiriéndose al pro-
yecto del' Gobierno de reformar el 
a r t í c u J o omce de l a Cons t i t uc ión , 
•Confiamos en que el buen sentido 
l o g t á r á initponerse, pues hartos pro-
Memas preocupan al Gobierno pa i a 
que suscite otro nuevo. 
l^dén iás , tampoco le sobran asis-
itencias sociales para que pueda 
prescindir de una parte de la opi-
n ión . 
E n Trabajo. 
E.1 min is t ro del Trabajo s eño r Cha-
fxáprieta, d i jo a los periodistas que 
dncante el despacho con el Rey ha-
bía u l t i m a d o el programa para la 
i n a u g u r a c i ó n del Congreso de Co-
mercio esipañni de Ul t ramar . 
Di jo t a m b i é n que el M i marca ha-
b í a firmado, un decreto oreando i a 
(Ctajla Ctpaibioriadoi'a del tostitUito 
Nacional de P r e v i s i ó n en Santa 
Cruz de Tener i fe / 
En Estado. 
H o y l i a visi tado al s eño r Alba en 
su despaclho del n í in í s t é r io de Esta-
do el representante do E s p a ñ a en 
Varsovia, s eño r D í a z Agñero . 
F i r m a regia. 
E l Rey ha f i rmado los siguientes 
decretos" de Guerra: 
Disponiendo que ol teniente gene-
r a l don Francisco de B o r b ó n y Cas-
te lví , cese en el cargo de comiandan-
te general dei Guierpo de I n v á l i d o s 
v pase a l a ]>riimora reserva. 
Aisoendiendo a teniente general a l 
de d iv i s ión , don Ventura F o n t á n : 
Ascendiendo a general de. d ivis ión 
al de br igada, don Luis Bcrmudez 
de Castro. 
Ascendiendo a general de br igada 
a l coronel de infarnteria, don Fe-
derico Perenguer. 
Ar legu i , enfermo. 
Desde hace dos d í a s se encuentra 
eravemenite enfermo, de nna afeocion 
ad co razón , el geneml Arlegaii. 
Las m é d i c o s quie le asis-tem se mues-
t r a n bastante pe©imñstais. 
El Consejo de hoy. 
A las cdncio y miedia de la tarde se 
reiumiiieron los miinriisitiros en l a Presi-
díemela paira celiebmr Consejo, el cual 
hialbíia dieapefl-tiado g ran i n t e r é s , ¡plotr 
e m o mot ivo acandveiiwi hoy mayor nu 
mero de periodistas (pie de cosí u.m,bro. 
E l iKrimiero que llegó l'né el señor 
•MAM, quien di i r igiéndase a los perio-
distas, les dájo: 
_JST0 dia-án ustades que soy el m -
imo. 
Le preguntaron los roportoros si po-
¡lía deci'r algo y conitcisrtó que nadia. 
Kutonces lo dijeron, que era el p r i -
mero que llegaba y él r ep l i có : 
—iEntanioes me d e d i o a r é a hacer so-
itarios. 
Los minisitiros de Fomlento y Gober-
nación mainiifostaron que el Cosseio 
e d e d i c a r í a a estudiar la- exposic ión 
íel alto comiisamio. 
E l presidiemtie, que lleg.V a coni inua-
iún, di jo que desfHurs de Sennana 
aanta no ociurría na lia de par t icu lar , 
pregaiintó q u é eran aquiellos gañíanos 
jue se verán . 
—iSon. los, suibalternos—ile corutesta-
•on—Kpic parece qúie no sólo pireacm-
iian al mimáátro de llaciond'n,' sino a 
odio el Goliiemo. 
p niiairqués do, Alhiuictímias respon-
i ió : 
-^Bs cierto. Desidie hiaoe u n a tempo-
-aida no dejo de venios a l l l ega r / 
F.l ni . i i i islro do, Traha jo di jo que no 
sabía nada de paTticuilar, y que su 
nisión. em ol Oonsejo de h o y era oir . 
f E l dé Gracia y Tusticiia fué pregon-
ado si l l o m h a cxpodienites y contes tó 
—,Xo. No tongo nada m á s que pa-
jeles. No tengo cartera. 
* Y vo lv iéndose , r e c a l c ó : 
—.No tengo car tera en estos moanjon-
tos. 
EJ. miiniitíTO de M a r i n a llevaha el 
uunbraniionto de un agregado naval . 
Cuando llegó el min i s t ro de Hacien-
da le preguntaron los reporteros si 
n l . i a visto a los sulbaltemos y ef 
-leñoT Piedregail comtiesitiS: 
—Sí , míe han sailu diado. 
—¿Y le han dejiado entrar? Porcme 
ayer mo le dejaron entrar en el M i -
'n.iisitierio de Hacienda. 
—Es cieirto, • pero fué porque el por-
tero de tuirno mo me conoc ía . . 
E l m m i s t r o de l a Giuisrra prcgiuritó a 
los perioidlistas si se h'ail>ían reunido 
las. minisitiros. 
—No. 
—'¿Ha llegado el mlniistro de Estado? 
—,Sí. 
—i;.Y ol s e ñ o r Slilvela? 
—(No asiisite áO Conisejo. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó l a las nueve y 
i r M í a de l a nociré. 
Eil paiimero que s a l i ó ' f u é el min i s t ro 
de Fptado y d i jo : 
—.Salgo ol p r imero , porque ten^o 
que i r a ccímier a una EnVbia.jada.-
. Eil Consejo so ha tóittátóáip a esli i-
diiar l a ponencia, que es miuy extensi . 
Los mlniistros l i an em.iitido su op in ión 
y m a ñ a u a , a las cinco de l a tarde,-ss-
g u m l el Consejo. 
Eil miiniisitro de Fomento huannf-cs.tó 
que en la ronninn se babi£á examinado 
l a to ta l idad de lia ponencia y que ma-
ñ a n a se canit inuiará estuidiando el ar-
1. i . 
Por lo tanto, hasta m a ñ a n a , no se 
saura lo que ocurre. 
Más conferencias. 
Aiates deil Conseju de esta tarde ce-
íeÉnaKOn urna con!"fr.--iie.ia el alto co-
misar io y el min i s t ro de la Guerra. 
Esta conlerencia estaba robu ¡miada 
con las ou!ei&tianie« a tratair en el Con-
sejo y se l a co.nicedió b á s t a n l o impor-
tanicaa. 
DIUTÓ urna hora l a rga y se ded icó 
en m rriiaytbir piarte a la ciiosíión de La 
r e p a t r i a c á ó n de los ouiotas del l&O. 
¿Qué es eso, q u é es eso? 
E l d ia r io c<Éfl Ejéircilo y Ja A r m a d a » 
ILarna l a ateiiiciión a l nuarqnés de A l h u 
<-eina.s sobre el hecho die que haya sido 
l lamado a coofei, ¡ieiar a .Madrid un 
general de brigada,, como lo es Castro 
Girorna, saltando as í sobre otros d i v i -
sionarios que allí tsenan mando.; 
Mico que ese acto, que vulnera los 
pr iucipios de l a discipl ina, no puede 
ser m á s que upa ligereza del s e ñ o r 
Silivela, sin á n i m o de molestar a na-
die y acorasejia a ios generales Vallejo 
y Vives quie oibren cou, la prudencaa a 
que les t ienen acostiumbrados, iyuiés 
pronto l l e g a r á l a l lora de exteriorizar 
eu protesta, con ocas ión de otros (pie 
¡han de desarrollarse nieceLsari a m e n t é y 
une l i an de revestir a ú n m á s impor-
itancia. 
Ampl iao lcn al Consejo. 
1 os miínis t ros se halií/aii comprome-
i ído a no faciilitar ampl íac ióm alguna 
dei Consejo de esta tarde. 
Apesar de ello so. saibó que se discu-
t ió totalauente el informo del alto co-
mi-ciirm y la jionenioia del min i s l ro do 
r 'ado. 
Dieapoiés hablaron el conde de Roma 
nones y los s e ñ o r e s Alba y Alca l á Za-
mora . 
En ol de m a ñ a n a s e g u i r á d i s c u t i é n -
dose el articulado.. 
No hay crisis, pero... 
Algunos minis t ros fueron in ter ro-
• • s por los periodistas acerca do 
si .de este Consejo s a l d r í a una crisis. 
Coniteista.ro.ii que de ninsruna mane-
ra, p m ^ . i b a u de acuerdo y (pie si dás-
••>•• narmi faé í 'dam.enie en ('•uesíioncs 
• i ' d •tallf y no de ¿orado. 
FÁ minis.tro de Estado a.boga por l a 
¡ n m l a n t a c i ó n inmedia ta del proteiolo-
rado c iv i l . 
E l conde de P.^maimonos mantiene 
'integro el p rograma do ati fti^eiuísiQ de 
•N.'V/illa, y , por ú l t i m o , é minis t ro de 
Ja Guerra, estudia una IVo-imii,i que, 
£eá un t é r m i n o m¡.-dio entre le a.-litud 
denlos belicosos y la do lus civilistas. 
En cuanto al Consejo de n i a ñ e i i a 
oxisle l a irapiresión do que no se sabe 
•:iada en l imp io , piues el Gobierno faei-
'UlaTá una nota ambigua, l i m i t á n d o s e 
a decir que el Gobierno mantiene su 
•erilerio de i 'mi ' lantar Ja, aee.'e'm pnlíti-
ca, sin perj'uicio do usai" las armas 
en los caeos neicesarios. 
¿ P e r o q u é va a pasar? 
¡Los n i i l l ta res conceden enoranc tras-
cendencia al acto m i l i t a r (pie t e n d r á 
luga r en Vicáilvaa-o el d í a 4 de ab r i l . 
¡Ahí va eso ..! 
Esta noche comieny.ó a cirnuilar por 
.los cíircuilos po l í t i cos una noticia pro-
cadienite de Bairice3ona, que hasta l a fe— 
Patronal de cois lnceidn 
iSe convoca a todos los s e ñ o r e s aso-
ciados a una reunióTi general, que 
^ i d i r á l uga r a las siete de l a tardfí 
<iol p r ó x i m o lunies, d í a 2 del corrrion-
te, en el domdcil.io social, Caliderón, 
9; segunido. Por tratarse de asuiiin.-
de gran i n t e r é s , sé enicarcce cspocial-
o i M i t e l a asistieucia. 
c i ta no h a podido coniflTmamcs raues-
1ro corresponsal. 
Por: lo ta n i : ' , iiosotros l a t r ansmi t l -
miOí3 . i i;::e..--lnos lectores sólo a tituilo 
de infoirmaciiai. 
Se dic- (pie en "Bairdelona vienen_ ce-
Job r á n d o s e reuní iones p-ara organizar 
. i | n-! ¡lio fasrisla mi E s p a ñ a , y que 
en ellas intervienen olementos de po-
sit'iNa va l ía . 
Tan ubi én se asegura que se ad optó 
ya ol acuerdo de lanzar_a l a . op in ión 
guábliiica una terna de nionnixres' pa ra 
quic é s t a pueda elegir el de l a persona 
(jue ba. de hacer en nuestro p a í s el 
ípiápeil d'e Muso l in i . 
Fistos moimibres -son,: 
Búa Jaime de B o r t ó n . 
' M i Juan de L a Gieirva. 
Dan Ailejamidro Lerroux. 
para la miañar ía del día ni-T* '̂1 !̂» 
a t ó l , por (oner c o m p . ^ S 
S A L A N A R B O N 
KÚY, I X B H N G O 
A las cinco y siete y media. E X I T O 
P r o g r a m a : A J U R I A 
presenta a l a b e l l í s i m a a c t r i z , 
S H I K L E Y MASSON, en 
L a p e q u e ñ a a d v e n e d i z a 
Real Raf-
Xo per la explicacirm ¡"Mlm 
1'¡ i la Mníón M o n t a ñ a ^ ^Pt 
es, sino pcir .(lonisido.ración'n i ^ l a 
nos aJlcioniados, el Real p. ' -031% 
que deelarar: ^ C 
Qrae ipuisiO a disposición ^ i 
Mkmtafiieisa el campo ¿ ^ ^ ó n 
tardec ' - - ^ . e t i d a ^ 
'Qiuie l a úuicia condición j . , , , 
puso a l a Un.ióu M o n t a ñ a ? 'Vio 
q m teda l a afiición 'beJaora v- é ^ 
aigíimk) que fuese aceptiulsto eon 
Unióin Montañieisa; esto es i , 1)0r k 
eil Niew-.Racinig u n partido' Pi c«ü 
imm'o de miayo, diistril^uvcm n ía W-
grosor parte iguales • ce,, ' 0s % 
po y los dos Oubs . 61 ^ 
Ouio sin duda, no fué aoieii 
so porque el camipo de>l s i 
Kn b r e r ó ; 
E L D O C T O R M A B U S S E 
.Serie de emocionantes misterios. 
e oimt^ 
i l s i : ' aca-
es meiutral para la Vnum uZfFo "fl 
miienitras que albora del>e « ~ Í M B 
que lo es ed del e q u i p o ^ o a f f ^ 
vando a la afición saritaTidí J ^ 
preseniciar este partido—1= ^ ^ 
t i va. ua Diret. 
U n a car idad . 
saben que 'as 
forman una óa-
sieínipre quíe iio-
nara ('xnonor a 
M a ñ a n a , dooningo"1 s° JeLp 81'"6'01 
interesanitie encueintro ontro ' i ^ 
metros equipos de la Inweriai l ^ 
v el pTOpiietario del caiim0 ^ ' ^ 
Dieportiva U n i ó n Cluih. ' " ^ a d ; 
En los campos que posee en8^ 
pueblo la Sociedad "liiz-iuivi i e 
se c e l e b r a r á esta tarde, a fas n̂ 0*̂ t,, 
un .partido entro dicho oquhn v ; 
« R a d i u m F. C » , r o g á n d a s S H 
•8r> JL -8 • a los jugadores del «Radinm. ,•, 
P a i l O t r a b a i O . cios, AJbendea, Santos, i f o S L 0 ! 
ñ a . Torres. Dermit, Pérez, G ó n t o ^ 
ga. Pufo. XX, se en, nealn,,, { 
doce en la es tac ión de la, Costa 
Hoy, a las cuatro de h, tarde J ! 
pr inc ip io este can'inoonalo do la J 
rio A:., en Torrclavega, y p a í a í 
que reina una gran esjieftación ' 
Los equipos so alinorán romo si.i 
guon: 
«XJiíióíi M o n t a ñ e s a » : 
^.'•'iiero 
l'.oivide, XX 
Cué, M o r á n . Apodaca 
Toron, Lorasategui , Suárez, Díez,| 
'Manzanal 
«Gimnás t i ca» : 
Sá ínz 
Caanpuzano, XX 
Maray, r n o t o , Gutiérm 
P e ñ a , Lecubo, XX. Onie, Meiiíaraj 
La Comercial F, C. 
Riiiiega a los jugadcirss del priraefl 
eqiuipo paiseai, a las diez, por ol (totoi-
c ü i ) soeiial. San Celedonio. 10, bajo,! 
para recoger su paquete y trasj.a#l8e 
a S'il'i:;-s.—La Directiva.' 
NOTAS DE LA ALCALDIA 
Penas conmutadas, 
EJ s eño r Ailvairez. San Mmrtín dijo 
avor t arde a los periodistas (pie m\ 
bi'n retia.jado a la, mitad los castigos 
que, suf r ía n en irles einipleados del Wk 
ndciipio. 
Eista dotermiinacii'm do la AMM 
parece ob -.decor a (pie ne sea vistofli 
is-u iudi tmi e-l ra que la. de ana pvudan-j 
te transigencia, aón con empleados i 
de pol í t ica dis t inta a Ja lilnial. 
En el Sardiner'. 
R! alealdo lia canil-.iadn iniorerfonOj 
con el piropiiotarin del hotel Suiza, dei 
Sardim ro, si .(u e las reformas nWj 
sacias p a r a dar una mayor aiiipli!"1' 
a la oa,! reteira qi'io re-a por la erniit»! 
de San Roque, facililanido con olloto-l 
da citase de tráiTs.itos. 
iS g ó n iminil'est''» a los v. pariereis el 
s e ñ o r Al-varoz San Martín, e-l duej 
del citado lintel le ba dado tildo ?<'• 
ueiro de g ianant ías para atender, j " 
cuauto le sea posible, la pretewl 
de-I A-yuníaimiento. 
E A T R O P E R E D A 
Domingo. 1 de abril de 1923. 
3 O m ^ W D E S f f l S E C C I O N E » , 3 
Tarde: H las cnairo en pnnío. 
Tarde: a las seis p media. 6RHN MODA 
Hocfte: alas diez y cnarlo. 
L a notable p e l í c u l a d r a m á t i c a , on cinco par- C M n m t f í a t \ o rdmono 
tes, ed ic ión alemana, marca ( erra, t i tu lada: « 3 Ü U ^ U l i a U Q tumalfl 
E X I T O de la temeraria y notable domadora 
D I A T E R M I A — C I R U G I A GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de fa mujer y v ías u r inar ias . 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
M o í n M e r a caniioo 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales . 
-^RLASCO. N U M . U.—SANTANDER 
l i e a r d o Riiiz de P e i i í s 
CIRUJANO DENTISTA 
e la Facul tad de Medicina i$d M a d r i d 
Con su b - ide 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda .vionastérir», 2.—Teléf. 1-22. 
•Niu-esitros • l e r ton 
iinisi-rias de Ja v id 
dona sin f in , y q i 
anos aendido a eíli 
su cons ide rac ión uno ' de los ' eslabo-
nes de la misma, l ia sido con cau-
sa verdaderainen'e j i i s t i í i cada . Esta 
eonsideracimi es Ja Cfüé indu l t a a 
nuestras conciencias del abuso que 
haei-nios de su inagotable caridad. 
Xm vamente nos encontramos ante 
uno de esos casos en qjoe debe ma-
nifestarse esa admirable v i r t u d , nun-
ca de.-m -niida, de nuestros lectores. 
Un cabeza de f ami l i a con m-ujer y 
oeüio i i i jos B. L . F . , do-micíliado en 
i.as P repás , qiue d e s p u é s de h&ímr 
vivido en posiejim desahogada, b . i 
decaído .por inevitabjles; c i r tuns tan-
r ias de la v i d a a s i t u a c i ó n tan t r i s -
loniente penpea, qne muelhos d í a s no 
tiene pian que dar a sus hijos, nos 
ruega hagamos p-iiblico su misera-
blo (-sfado ¿ a r a cjfue fas almas caj 
ta t ivas se ninevan a coin'|ia.s¡ón, y 
t ra ten de a l iv ia r la on Jo posible, y 
de fac i l i ta r le trabajo, de cualquier 
o laée que sea, para poder atondor 
al sustento do sn famil ia . 
Estamos seguros de que nuestros 
lectores no so m o s t r a r á n remisos en 
probar u n a vez m á s su, conupasivo 
corazón . 
N o t a s d e p o r t i v a s 
«Athlet ic Club».({New Racing» . 
Hoy, a Las cuatro y cuarto, en los 
r:am-pos de Sport, y arbi t rado por M . 
Pentland, se c e l e b r a r á este interesan-
te pa i t ido . 
EJ eqiuiipo a tMé t i co se p r e s e n t a r á 
m u y roforzado, pues a l i n e a r á a cin-
co jugadores del reserva de los cam-
i-oonos do \ izcaya, como son los dos 
O i h a m i i m - s Carlos E c h e v a r r í a , Ve l i -
IIa, Agui r re y -Eguía . 
Ante tan fuerte contrinicanto, el 
«New Recing» t e n d r á que hacer un 
o i a o osfuerzo para defender su pa-
bellón, y conseguir un resultado que 
deiiiiuestre una vez m á s su, brilb-nte 
juego . 
'Aicoimpañando a los b i l b a í n o s ven-
d í a Mr. Pentiland, a quien se ofrece-
rá ol arbi t ra je de esto part ido. 
Kn l a a l i n e a c i ó n del eqnipo casero 
p o d r á haber a lguna var iante de l a 
a l ineac ión anunciada ayer. 
EJ "At1 Jeti-c» f o r m a r á como sigue: 
A - i i i n e , Alonso, M e d i n d ú a , E g u í a , 
Eehev a r r í a . 
Zorrnn ' ia , Así oree a, Vel i l l a 
Oclha ndi a n o, 0 c!i and i an o 
C l t i r r i . 
Las s e ñ o r a s t e n d r á n entrada g í a -
lis y los prejctos s e r á n económicos . 
^ In fan t i l i9?3»-«Unl6lfi S a n t a n d e r i n a » 
Ante- del o n e n e n í r o dé) «Athletic» 
y i-i -Xew Recing» se c e l e b r a r á éste 
eii iro los dos equipos infanti les a n i -
ba citados, a J ineándoso el «Racing» 
tomo sigile: 
E-scagodi», ( in t i é r rez , Diego, T r á p a g a , 
Onintana 
Mazarrasa, Hiera, S a n í i n s t e 
Vega, Maza 
Ouintana. 
U n B r e v e p o n t í ü ü o . 
D i s t i n c i o n e s a l o s magistra-
d o s d e l T r i b u n a l d e l a Rota 
Madr id , .Si.—So sabe que S. i - M 
Paiia ha enviado a su enibajad« 
en Esipaña un breve, on el ^ ^ 
conceden a los magistrado? del " 
bnnal do la l io ta , ' i ' ^ ' " ^ 0 " ^ , 
f rataniienlo do preladas P00''1'^', 
con los consiguientes lioncftci'-'5 1» 
J o a q u í n ^ a n t í u ^ 
GARGANTA, NARIZ Y OlOO 
De 11 a 12, Sanatoria 1^ g 5 
De 12 a 1 y de i a 5, Wad-R^ 
TELEFONO I '6 -
CON S U M A R A V I L L O S A COLECCION D E F I E R A S A M A E S T R A D A S 
KM OC l( ) X A N T I S I M O S T R A B A J O S 
Hailcs y danzas ejecutadas en el i n t e r io r de l a j au la . 
PARA REGALOS]DE; BODA 
i Se l lo de garant ía" de buen 
gusto s o n todos los ar t í cu-
los de la 
C A M I S E R Í A D E M . F . O R U Ñ A 
[Sucesor de J . Correa. 
9 a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 1 1 . 
C O M P A Ñ I A E R N E S T O V I L C H E S 
BBOKO fl CUATRO M i m FUNeiCHBS 
que se celebrarán los días 6,7,8 ? 9 de abril de 1923, a las 6112 u818 
P r e c i o s p a r a e l a b o n o ( p j r f u n c i ó n ) . 
P a l c o s y plateas s in entradas pesetas 
B u t a c a con entrada. . . . . . . . . — 
P r e c i o s e n t a q u K i a ( p o r f u n c i ó n ) . 
P a l c o s y plateas s in entradas . . . . . pesetas 
B u t a c a con entrada t — 
El abono se cierra el rnie'rcoles, 4 de. abril. Debut de la Com 
6 de abril de 1923. 
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AGI NA E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
Sección marítima. La muerte del obispo de Sión. 
i DE AiSRIL DE 1923, 
El martes l legará de Ma-
drid un tren especia!. 
SegTÍn telegrama recibido ayer 
L a 
C o m p a ñ í a H o l l a n d I n t e r e s a n t e s ^ d e c l a r a c i o n e s ^ ^ r M 
A m e r i c a L i n e . 
N u n c i o d e S u S a n t i d a d , c ' t s ^ " 
L a autopsia. 
MAiÜiRID, ily—iLos dnctores PUULIIO 
GomiO se ignora la hora de1 liegitíJa 
E l entierro. a Saiitandci-j tan pronto seé ¿oi ineülá 
A las cuiatro de la tarde se verificó se h a r á púb l i c a , con ins t rucción* s 
r «Ryndan».—Esto, magnifico do paiertos die pnciniiera dase don V i - y L i n o h a n » v e r i f i c a do l a autopsia a l ol eratiónro del Obispo de S ión . p a r a el recibimiento que h a í de dis-
V de la ( '0 ,n I )a , , í i l [1,,lla,1(J Ame- cente Yáñ.-z. ca l '. á j señÓT Vafles Fal le , ha- Bl fé re t ro fué bajado a hombros de pensaise a los comerciantos e hiuus-
vaP'1'| c j , . Rottcdam, qiue el d í a Información del puerto, biécidosie cómipr abado qu» ' real i /ó el varios sacerdotes y colocado en i m co- t r í a l e s m a d r i l e ñ o s . 
i oorricnte s a l d r á de nuestro Nada de iiiarticular a c a o d ó en el. tucito quie lie aoaiiroó la muerte en un <ue t i rado p m cuatr.o caballois. — ' i 
» 11 j , . , los de Habana y Vera- pu-crlo dimante el día de ayer. jnionrai.to de dieimienicia, a consecneneia Sobre él féretro se colocó la b i r re ta V i nuevo Café del Rhm 
puerto F'(iiio de los mvjores y m á s LJOS mn -iLs se vieron bastante ani- de La . al. ñau ra (pie - n i i i a . -.de doctor. " ' 
ppg *ujurcos vi-t;it:U1 nuestro miados, priiucipaljnente en las ú l t i m a s I./jamó la 
v sus' condiciones de r á p i d a boras de la tardo en que, la gente, ed peso v efi 
P h los adelantos niodernos de aproveí lh iando lia bonanza del t i em- aioiisan .iin'a 
« n f 0 ^ dotado, 'su igra n Honda je \>o p a - e ó por aque lb ís lugai - Dice el'Nuncio. Esta se puso en marcha fiévando al 5 . R)j . 
tónelaKlas do desplazamiento), , ha lo m se relien, al t rá l l . o puo- M t m ^ ñ t J Z L L i ua m a n i a t a - £ ® ^ ^ par roquia l con cruz aJ- ^ p ^ ¿ U 1 ^ d , | t t ^ | ^ con 
Conifoirmie iaidicamos hiace var ios 
que este buque s 
átemeión 'de los doctoi-os En l a callo de M a r t í n de los He ros 
'••-•Iru.aurn del cerebro, qiuié y en las adyaciontes h a b í a u n gran ^ ^ ' " ^ " t a T i ^ t e ^ r á l u g a a ^ i a ' i n á t i -
a intoligencia privilegiadla, gen t ío preseniCiando> l a comií-iva. c u r a c i ó n del nuevo y magnifieo ca i é 




ajguntis di. ^ tmr id iwJ de que ha-.tandeo- o! vapor aux i l i a r de la Co-m- ¡tía a ñ a d i d o efiie estos d í a s venia ad- de B e n d a ñ a , en el de l a Reina; ^ 
Wjpi .J,, |,.s? pm- i ral a i se de pama TniBatláii i t lda «Ailicautc.., q!u.« viiü-liendó en éste una obsesión que le eil p r ínc ipe P ío do Sahoya y el s eño r D E L GOBIERNO C I V I L 
1 | ' " ' i^mios m á s iniportantca Recogerá pasájenos para transbordar tenáa pivocunado. lo is t ra , en el do l a Reina Cris t ina e 
WM) ê . sa,|ir (|(. nuestro puerto. cu Cádiz a la l ínea do Buenos Aires. ; . iamenlaba do qfáe u n pol í t i co inifaniia d o ñ a Isabel. La autor idad c iv i l v is i tó .ayer los ta -
qU'' GLASE: Para esta clase Movimiento de buques.—Futrados: , aíirm:adiO qúie h a b í a hoclio do- .Soguían los piresidentes del Senado llercs de los t r a n v í a s eléctrifcdb, v ieu-
piy.MiL^- tr.'s cubiertas, «Cal¡o Saui ij¿ •! as ' t ián», ¡d'e Pasajes, \ ,,'as gestiones para ser nom- y el Congreso, el enubaiador de Ing l a - do las reparaciones que se e fec túan 
dispone eb ^ ^ j , . , ^ j e |,;iSeo, cu- con carga general. , : , i biapo, bal ieiulo Ib-gado esta t é r r a , el presidente de l a Academia de en el mater ia l , \ m tanto lentas, s e g ú n 
(jenoniina '•iji|(ji.i¡;t.l ^ « C a r ü t . » . . de Avilas, con c a r b ó n . j iaci6n a const i tu i r unía obso- Ciencias morailes y po l í t i c a s , el i n t en - Ja op in ión del señoi- Alonso y / . 
l.ieila A t|(1 (,||aS) „ sea en la «Alda)), de AvLLés, con ca rbón . v.., , , . i ivnniza . dente dio Palacio, s e ñ o r conde de A y - Fin cuanto las circunstancias lo con 
™rf.rui i c i iH. rUL ¡de pasieo, es- despachados: (.Antonio y A n i m a s » , ¿ a ñ a d i ó — a ^ - c - ó m o n s e ñ o r Todes- V en r e p r e s e n t a c i ó n del p r í n d p e s io i í tan , se l i b r a r á n al púb l i co var ios 
i ' - ' " , . » n n v * w « « nava l a • 'm. en lastire. . " j •'_ ,'u . , (p, fr •!•/is v so .v 'ufantes sus profesores, conde coi-bes arreglados, y en el trayecto do 
o-otado "ñor lo mío no podía d('1 (iriW0 >' sefl0ir Ainitelo. Santander ' a Ast i l le ro f w n c i o n a r á n 
S n i a d o F igu raban tamibián los ex minis t ros tiranviías con departamentos de p r i -
' ! ^ n - T-, i • m a r q u é s de Figueroa v R o d r í g u e z V i - mer j i , segunda y acoplado páfra mer-
Cabo San Sebasbiá io . , p a r a C r r u ñ a , l'.>! jueves S5™0_|í:e£1h'^l, ' 0'PJr_.^rio o u r í , magistirados d e ' l a Rota; cape- c á n i d a s . eaferiores, los ta de paseo es hemosa, sumamente 
ami'lia, y en ella es tán situados va- con ciarga general 
liados juegos y entrotoniinicntos al 
«íg 'i1'1"6- , . . . , " " f""' dospadhad 
En la cubierta A existen numero- ol m.agnifir.n van,;,- rnen-u 
sos camarotes de p ran íe ra clase, .to- mMr ícuaa , uMi&néo P é r S 
dos •:• ¡-i-1 !• 
ciiartes 
v : le advert i r en a g r an agiitaición. ]I(a;riieiS die p l a c i ó , y en el acomipaña- .Eli s e ñ o r gobernador p a r t i c i p ó t a m -
Viatioa;no, donde le qiuenan p^rso^aiiidades. do l a m a ñ a n a . 
la cubierta B es t án situad; 
cauiarot's pr imera restantes 
y Ve-
as to-
A L O S PADRES D E LOS 
SOLDADOS 
de Hiambnirgo oii tró en des virtudes y que su v ida puede ser en l a Sacramiental expresivos sen t í - Se convoca a u n a r e u n i ó n PtrnetedientH 
o puerto ayer el miagnífico t ras pii^úe^ntada como ejemjp'lo. nnonitios de afecto de los Reyes. 
^ la cubierta de paseo es t án si- ^ lanch.l las pesqueras santan-
derinas. 
L a 
toados los salems de fumar, espa-
cinsos y con.el mayor confort; el sa-
len de' comiversarión, muv elegante y t o i m m 
S i l - a biblioteca, t a m b i é n ani- '-ocho pot .c iónos a los annadores so-
En la fábrica de Altos Hornos. 
n o b r e r o a p l a s t a d o p o r u n a p a r e d 
láiníoefcie o c d m Ó en la f áb r i ca do A l - toda rapidez los escomibros, pero cuan 
tos Hornos, de Nueva. M o n t a ñ a , una do to rminaron tan h u a n a n á t a r i a labor. 
que ten-
d r á liUigar»hioy, domángo , a las' once de 
l a m a ñ a n a , en l a calle de l a Comipa-
ñ:ia, 11, pr imero, p a r a t ra tar , entre 
otros imiporlaiib's asiiinítos, do las pro-
posiiciones do M a d r i d , Bi lbao y Gdjón. 
A esta reimiión p o d r á n a sibil r los 
jtadres de los soldados de Xa quirtfcta 
do 1022. 
ha ori - - > ' 1 l ; ' ™ m f ' 1 '•' la ^ I l3ldi^1 ^ qpe suis esífuieraps h a b í a n NOTAS NECRÓLÓG-TCA^ 
¡njj(, GS aine los rhaauinistas han " ; i ^ é b z obrero, píádíne de cinco B^suilitado eo.m,piieta,m,,«de inú t i l e s . X ^ * - V » « W Í , W Í V A O 
tir.latu.ras. — Por ta.nto, so l i in i t a ron a dar auen-•Por lo avanzado de l a hora no nos t a a sas je íés de lo sucedido, a c u d i d - é ^ L ^ M ^ f i j ^ ^ P ^ 
fue p.o>.¡bl.. adKpürir deta.llrs minucio- do ,,1 s e ñ o r GoteriJlo, quien puso ol i l l «i K , 0,8 au&ihos- esp in tua 
Jes el bondadoso seño r don 1!. m¿¡ 
t f8:lHMja cJaS0 (lárl,0',,1e T , e b"que l ^ h ^ r t f 1 * * ^ . " ¿ n a " f ó r m u l a Este "señor" nos oomplacáó amiahOe- y m traslado a í ' d í t e i t o del H o ^ i í a í S i don ^ t ^ o ^ Í S L 4 l ! % W Ü Í t 
o trmosos ca.narotes de dos y c í a - ^ , mente, dieiendonos que el triste suce- O San Rafael, donde le s e r á practica- don ^ r ^ ^ X ^ t ^ T ^ l 
tro literas, todos muy cómodos y ven- ^ i v ^ V ^ n o s a nuestros lectores ai d ido hiabda tenido lu¿r.ar en.uno do los da l a auitqpsiá. ' 
ulado.s situados en su. mayor parte. (M)|,|.¡eill(1 do 0<iic ^ y , . conflicto. d e p ó s i t o s de la fábr ica , en el que so El Juzgado fué en 
en la ciiiburta B y allgiimos on la C, 
y con hermoeas LntaíLacáqnes sanita-
de b a ñ o , din has, W . C , ele. E N E L C U A R T E L D E 
practica- don Bornardino; h i j o pol í t ico don 
José M a r í a GonzáJcz; nietos; b . ü r m £ 
nn a u t o m ó v i l de na d o ñ a Casilda; hermanos . .pol i t i -
Êm la cuba ría de paseo está situa-
tu «I salón (i.- s eñoras , elegantemen-
M A R Í A C R I S T I N A 
fe ckcorado; ea la cubierta A el sa- jffJRA D E L A BANDERA debajo, a .p las tándole . 
n^ unar. nuy bennoso, y m i ole- Sus c u m p a ñ e r o s acudieron presuiro- P-aistar. 
Ejn la m a ñ a n a de ayer, v de spués ^tóieníte en su onSxñMo, quitando con Dbsciánise en paz. 
cü-t I),, r. 
i la oail erta B e s t á situado el 
tas pertenecaésites 
pbizi». 
la d iv isor ia de un muro, cog iéndole / r . n c i ó n entre los c o m p a ñ e r o s de t r a - En l a vecina ciudad do T ó r r e l o 
d,esveritui-ad0 obrero SLlverio vega, de spués de rec ib i r los auxi l ios 
espirituales y la b e n d i c i ó n Apostóli?-
ca, e n t r e g ó ayer su a lma a i , y 
l a a m a b i l í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Amal i a 
Bustamante do Robolledo 
fcfi-«&ta el 
- ^e i^usia ame ae tien iiea ,., porso-
P E L A Y O G U v A R T E A los comerciantes e indus- u'-1 ' ' Í ' ¡^ ' ' i 
. J „ 0 clonada v pueblos i n m e d i a í o s . 
males de Santander. Dántó vir tuosa, car i ta t iva . htíi - o n -
morada do Is costumbros y út hf-
obras cristianas, g r a n j e ó s e n¿¿Uit;ud 
comercial de respetuosos c a r i ñ o s y gral i iudes 
de modo s i n c o r í s i m a s que h a n experimer,' ) * Iwiqwie de i', i , lLi r i""-mil i tares . D T T O D M U U U Z a U Í 0 1 1 1 7 ^ ^ ^ . ^ a ^ e n t e . ext raordinar io a n ú e s profundo sent imiento 'con su muerte,
y seis lite ' • ;|- I reclutas do cuota, que ya ha- HhKKKTO llBllSUlU KlilZ» ,r" "1'"" dc > a la Asajnblea A su desconsolado esposo don Lu i s 
a ^ r i ; a l 0 ' , , f de funlar> biau realizado idént ico acto hace a l - ' " ^ ^ " ' ^ ^ ' J 
^ ; eUo n),u/o n ' s*,un, conu-dür>- g á n tiempo, formiairon eomo fuerza MEDIGO-ODONTQLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
int€r. e'la '^'mpañía tiene es- b 
X ^ A l ^ r Z ^ C O R D E R O A R R O N T E E R I C A H O L T M A N N 
Peciaj úo.... 1 • ' "" m
fi d, 
por f A E D I f O 
"•••lam.) y . ( .Spaardani», o á r a u l t í . I I H I» PAB* l - T « L 1 * * 
{Viuda de S á i n z de Varanda) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA DE DIEZ A UNA: T. 9.7} 
SAN FRANGIRCO 27. SEGUNDO 
 
.os buques que hacen ^ ^ « a H - ü E « n fn tor tn*®***1 ^ 
« servicio regular cada veinte d í a s . J E ^ W * » ** 
l (! Ü miiifóin «Maasdh.nnv P P » 
"MWda.niM, (dvlaim- v « ^ p a a r d a n i » , 
Jtel coiiccidos en e^lé puerin. >' que 
f2a 0 M"<Í esta línea sea la pre-
"*Wa por les eini'xra.nt.'.'s. pue« ade-
d<' todas estas c .m .didados l io 
"^.Sicropre una l impie/a extraurdi-
¡ g * . y lian al pasaje el m á s esme-
riif.^' ^"^«rw-as. c . c l i i o n ^ > e-o.u-
vir i ,1s'V,a.fl,'-1",-ií, encargados de ser-
J - ^ l\ir,\w liara. ad.-loá< de éste., 
s ^raV's evfi-ai' • l;i:na:i ios, :«:••!arlo 
, , s ' ' n q u e Ui ('.i:ir.;ei ñia i i 
E L SEÑOR 
ireno es-
^ ^ í a i a i i a u i , ' ! "":'':l!'-,l;l,lns vn'm-
'd.—rd:.!.!)!).. (dvlam» 
lr" ini.''i'-"''.: ' ' T1 ' ' S;ilen di' nnes-
"'"ÍHo ' f'ada v.eiii4o d ía . con el 
'^V(W ,,1,"i".':i,''i'''iar al pasaje las 
y •eq-ún nos 
P^ía, L ' ' ^•'•-' '•alario de ' la Com-
f'illar \ ] , ] " ' y { " - ' i io -dro par t i - I 
^ tr-ü • ' ' ; >un - ¡ - -o (k,rc,ía. 
«fin natrlja' 1 ' 1:' l^ii-ec-
] m ' ' "^ ' i i r entren en sor-
•"'^ f í f •a"11 ^ ' ' v o i - s v lie me-
^ i d 0 o í '"'T1' ' " ^ 1Í!''"> ^ M p - ñ O 
? H de e'- '•;ir ' ^ • ' • v i ' - i " n hi 
f,i'la' liftcM . '^ V:' '"xi •' . y noc lo 
',,M'HHa ' ,s v"'1 ya que lodo re-
WiPto -"• l.'-uio tirio de nuestro 
' ^ a r d , 
+ D o n B e n i t o A r c o s F r í a s 
f a l l e c i ó en e l d í a de ayer a los 6 4 a ñ o s de edad 
H A l i l F A - D O K K r i M I D O LO.S A r X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I. P . 
Su esposa d o ñ a Paula F e r n á n d e z : hijos Dolores, Sevoriano (ausen-
te . Bá lb ina y Mcrnai-dino: hi jo po l í t i co J o s ó .María ( i o n z á l o z , nie-
tos, hermana Casilda (ausente), h e r m á n o s po l í t i cos , l í o s , sobrinos, 
pr imos y d e m á s fami l ia , 
L T E t i A X a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r on sus oraciones y asistan a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que s e r á hoy, a las ()X( 'K de la 
m a ñ a n a , desde la casa mor tuor ia , ca l le de San Se-
b a s t i á n , mi inern (1. al sitio de costurabre, favores por 
los que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander. I de abr i l de ÜL^. 
La misa de a lma se c e l e b r a r á hoy, a las OCHO, en la pa r roqu ia 
(!,• la A n u n c i a c i ó n (vulgo C o m p a ñ í a . 
invocado en Santander Rebolledo; h i j a ^ ^ r i a . d ^ 
va a tener por ello t a n grande i m - i™>n; hermanos W ^ ^ S t r | 
pmtancia , que t a l vez s e l h i s t ó r i c a , á ^ w ^ n i e t ^ j S m ^ n d l ^ 
como lo fueron, s in duda con me- ^i lás Isinldero t n do Z -
nos r e p r e s e n t a c i ó n , aquellas Cortos cr is t iana r e s i g n a c i ó n en t a n d ú o -
que convocaban valerosamente con- so trance, 
t r a las ilegales extral imitaciones de 
l a reaJcza las audaces Comunibides i 
castellanas. 
E l Cí rcu lo Mercant i l e Indus t r i a l , N A B I Z Y OIDOS 
que ha tomado pa ra esta empresa - o p E C I A i L I S T A E N GARGANTA 
al i umadora, el honor y el compro- ^ ^ V a de die7 a 'ina y de t r 
mis., de vuestra rop re son t ac ión , no os C ' o n ^ ^ sois 
pide fiestas, no os loclarna agasa- ^ " ^ ^ ^ ¿ ' ñ e r . 13.—TeléfoiiO 6-32 
¡OS para ios concurrentes, que no 7 l ' 
los convociamos pa r a holgorios y d i -
vertimientos, sino pa ra trabajo aus-
tero y üí í ióh sagrada y salvadora; w F n i r í l C I R U J A N O 
per., os pide. sí . que i n a m f e - í é K , ! ^ o n i l i - , ñor nnos días . 
i Suspende su consunta por unos o 
es 
SANATORIO DE 
/ « i 
Í ^ S T g í j ^ ( T ? M W ^ m i a de Có "SAN M A R T H - ^ M ^ M a T W ^ r a , ^ . - T d é f o t í ^ 
Nuevo celador. 
cuando se os niegue, que e s t á i s iden-
tilieados tqdjbs celtio un solo hombro 
con ol pensamiento on esta Asaiinbloa 
ext raordinar ia ; es pide que socuií-
d'éis de modo u n á n i m e las súp l i c a s emitre l a Sarrcuta y Gredos, piróvirkeia 
que os di r ig imos. ¡Es p r e c i s ó n ía- de A v i l a {Cepeda de l a Mora),_ a urna 
nifestar, ante l a excepcional concu- homa de distancia de esta capi ta l , eu 
neneia que va a visi tarnos, que nos au tonróvi l . Eapeckü paira entforáneda-
damos cuenta de su sacriuciq y que das ded aparato rcsipiratoaño, a 'aqui-
somos un pueblo digno do que en él tismo, anemia, neaunastania, e t i . Mé-
so r e ú n a la r e p r o s o n t a c i ó n do Espa- diici>s cprnipotentlies. Muy visi tado pot 
fia para in terveni r re.-aiellamento turistas'. Bnan reatauiraant y ófcpttiteig 
contra los errdreS de sus Gobiernos! halbitaOTones. Propiedad de l a Señora 
¡vromparu'a cs, .eoniordantes e in-viiuda de Rodiríguez. P a r a m á S i , d e t a -
l l ust r í a los do Santander: os suplica-lies, l a misma. Martillo, 5. 
mos qiie seciiud.éiis absr»!u tamenté " 
las indicaciones que os baga vues-
tro Cí rcu lo Mercant i l o La lu- t rial'ü 
Nuevas adiT.esiones. de cinco a cincuenta años , sobre fin-
Sindicato Indus t r ia l de U l t r a m a r i - cas r ú s t i c a s o urbanas, roemboriables 
nos, Cádiz. a comodidad del prestatario. Lpterés 
Gremio de U l t r amar inos y s i nn í a - anual , 5,50 por 100 hasta nuevo «kviso. 
res, Cartagena i a.nupra-vanta de C é d u l a s hipotecarias 
Sindicato provincia l de f a b r i c a n - y otras operaciones por cuenta del 
1e< do a-uardieiites v lie,,res. de San-BiANCO HIPOTECARIO DE E S P A Ñ A , 
tar idér . Representanto banquero dol mdstno: 
r n i ó n Pat ronal Mercan t i l e I n - Adolfo Chauton Sálnr , General Espar-
dust r ia i , Medinva ael Campo. i m , a ú m e x e 7 , — J e l ó í ^ e ^ » 
Préstamos Iiipoíecartos 
fel^PÜÉTB^O C A N T A B R O ' 
E l n u e v o e d i f i c i o d e l B a n c o d e S a n t a n d e r , 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o b e n d i c e l a s 
o f i c i n a s . 
La inauguración. 
€on ío rm.e estaba anunciado, a las don .Agaist ín Trov i l l a , presidente del 
cuatro do l a tarde de ayer, tuvo l u - Gnemio do Hotieleros, piresidente de 
gai- l a i n a u g u r a c i ó n del edificio que l a Patronal de M e t a l ú r g i c o s , de La 
el Banco de Santander ha adquir ido j t e Conistruiación, de Ja de Artes G r á -
para sus oficinas en el Paseo üe Pe- ' í i i eas , Asooiación de la Pirensa y re-
reda, n ú m e r o s 11 y 12. i ivsenitanites de los p e r i ó d i c o s loca-
F u é deseo del Consejo de A d m i n i s t r a Jas, «El ^ t ó ^ M ^ t ó ^ . ^ ñ -
c ión aederar l a obra con objeto de t a b n c o » E L P l Kbü.O C A i M A B R O y 
*r*4w«« A<nc a* ' ' " i ¡ a n o , Gorcibo Hijos , L a Albciricia, A este fin, en los ú l t i m o s _dias se ^ ^ ^ ^ ' m e ^ 1M,0^a: 
leras. l úa v Co'inpiañm, Bleotra Pasiega, 
VA nuevo edificio, del que nos oca- •vS.0f,¡,(,da((i /Esij.lafi^a "Jle H a r i n a Lac-
paCempa en nuestro numero del mar : tísadiái «Niest.Ie», Tallorcs del Asti l lero, 
taé, etm la debida •exíension, es uno Vjlh,ii:ij.a R;einasana, V id r i e r a de Airi-
é e los m á s bellos de Santander y es- ja v Cl.1..limi,ca Biéiinoisaitiiá. 
t á instalado con gran lu jo y ciegan- f i l i a s de iReocin, Orconora y He-
cáá) no b a b i é n d o s e escatimado gasto .Q^Qo^UK^oirá ¡NíawaJ, Só lvay y 
alguno pa ra que el publico ciicucn- Qampama, Desam&fáis • Hermanos, 
t re en él his mayores comodidades, - ^ g ^ ^ y CompaMa, La C o m p a ñ í a 
Antes de l a hora anuncuida , pat a d,e . Madicfriais, Si /cioío ifiéaiímaüie .des 
l a i n a u g u r a c i ó n , enormes masas de cirages Fraiucais, Sotcdedad L a Pro-
gente se agruparon en las puertas vi(|(.li;U, 
del Banco, siendo verdaderamente d i - i),im y ú ® Ruiz, en represeintanión 
fícil entrar en él a los invitados. _ _ dt-i Cin; •¡••J'u díe A/'inir.i.v'.-i'aición de 
Tanto el Consejo'de Adn>inist\;aeion, «,i.,a A t a l a y a » : n-pi-c'••o,-¡liante del Con-
como el director y los a.ljtos emplea- se)j,0 t?,(J AidipJiiíiish'aEidm de EíL- Í 'UR-
dos, vestian de r igurosa etiqueta, por Bl iO CANTA.iüRi). don c. i imz de la 
exigir lo el c a r á c t e r de l a solemnidad. Par ra , don Atápftfh Clhjaiutdá, riepre-
* Entre los invi tados al act ofigura- tíontanitie de la Electiro M e t a l ú r g i c a , 
ron los s eño re s y entidades siguien- Soci'etdiaul de L a r b o n í » del AstilInr.». 
tes: * Siicicdii;! a n ó n i m a Cro^s, S. A. Jos,-
"dobeimador c i v i l , gobeirnadoi- m i l i - CaiWoViin iCiEfifr/fai, . p i o rde i : . ^ [de l a v-aflentín dio! Kovail: ivdialdtor finan- an.Vft do dar el pan y el v ino a sus 
ta r , alcalde, presidente de la D i p u - 1-rdciaciun Paln.na.l. i d r m de la Aso- dero de « L a A t a l a y a » , don Hig in io A o ^ t r ' ^ ^ . la n,-.lie do Cena, les dió 
tación^ pnesídenile de l a aommsion ciaíoión provinc ia l de Ganaderos, don Gomrék-z Gtte^íio sefo-r marquAs de SU bendic ión . 
Proviniciail, presidemie de l a Audien- IJUIIS Piombo, pnesidenie de, l a Fedc- VaildecUla redactor financiero^ de ET. Vo lambión la be dado en nombre 
cia, fiscal de Su Majestad, delegado r a c i ó n C a t ó l i c a Agra r i a , V i u d a e H i - F l I iBElLO' CANTABRO í d e m de «tEl de Dios, como l a he dado durante 
de Hacienda, comandante de M a r i n a , ios do Casiano Arra r te , don Nico lá s n\a.vio Montaf lés» ídem de «El Can- los anos de. m i carrera, a otras Em-
adminis t rador de la Aduana, d e á n y ^a lvar rey , . dpn Francisob Albo, de tábr ico» presas míe l ian florecido por la pro-
Cabildo Catedral, provisor del Obis- S a n t o ñ a . _ A d m i i i i s t r a d o r de Correos, í dem de cocción Divina . Y bien se echa de ver 
pado, .abogado del Eeíiado, director C o m p a ñ í a Ost r íco la , C o m p a ñ í a San l a Iirnterurbana de Teléfomos v jefes a q u í la nia110 dcl Señor , por cuanto 
del Banco de E s p a ñ a y adminis t ra- tandlpnna do NaMegaciión, í d e m del de servicio do l a minina a d m i n i s ü - a - ^ ha tejado el Consejo de este B a n 
dor de l a misma (.ntidad bamcana, fonracam-iil Cantáibrloo. í d e m Ast i l lo- dor Te lég ra fos p á r r o c o de Santa co cíu'0 me han otorgado u n a pingue 
director del Banco Mercan t i l y pro- r o Ontainioda, ídiem T r a n c a dfe M i - Tuloía coronel del régi imiento d" Va- ^mosna para log pobres, hermanos 
aidlénjte y vocales del Consejo de A d - randa. ídem, ferrocairril de Santander iencia ídem de l a Zona ídem de la nuestros, que tienen un derecho i n -
n u i i i s t r a c i ó n del i t í i smo, d i rec tor y a Biilbao, preisidemte del Colegio de Guard ia civi-l idean" de ' Carabineros discuitibile a poseer todo lo que para 
'rus os supér í lno . 
l i t a sea l a Empresa que asi 
l a r comienzo a sus trabajos. 
(Expresivas muestras de asentimien-
EI señor Obispo, las autoridades y los invitados, durante la bendición 
Santander. 
m a r á Algrícola, C á m a r a de la Propie-
dad, L i g a de Contriibuyentes, Depó-
siíto Erando, del Consejo provinc ia l 
de Formento, de l a Jun ta de Obras Puedo asegurarse que a las cuatro 
del puerto, del C í rcu lo Mercan t i l , de y media de l a tarde estaban las ofi-
l a Sociedad Menóndez • Pelayo, del einas del nuevo edificio del Banco de 
Ateneo de Santander, directores del Santander materialniiente ' atestadas 
Ins t i tu to , de l a Escuela profesional de dis t inguido públ ico , que t en ía na-
die Camercio, de l a de Indu t r ias y r a el Consejo, las mayores alaban-
de l a fabr ica de Tabacos. zas por el dorrociho con " que ha lleva-
Decano del Cuerpo Consular, comi- do a efecto l a nueva i n s t a l a c i ó n . 
Bario regiüo de Fomiento, comiaarii'o Su i lus tns ima llegó a c o m p a ñ a d o do 
regio de Primiora E n s e ñ a n z a , presi- algunos sacerdotes, siendo recibido 
dente de l a Asoc iac ión santanderina por todos los s e ñ o r e s - Consejeros y 
de Foanlenito, diputados a Cortes y el director del Banco, don J o s é L u í s 
senadores que se enrouentran en San- Gómez Garda , 
tamdor, presidiente y vocaHes del Ban-
E l ilustrísimo señor obispo bendice el Banco. 
E l «lunch» 
D e s p u é s de t e rminar su breve dis-
curso el s eño r obispo, se s i rv ió á los 
Acto seguido, s u b i ó su i l u s t r í s l m a invitados u n suculento «lunch», ser-
ai despacho del presidente dcl Con- vid0 con su buen gusto acreditado, 
sojo do A d m i n i s t r a c i ó n , donde se re- Por el restaurant « B o y a l t y . L a mesa 
vis t ió de sobrepell iz-y m i t r a , pasan- del convite-se h a b í a dispuesto, art is-
do a la g a l e r í a alta, desde donde ben «capnea t e adornada, con flores en el 
dijo el local centro, en el g ran «hall» del Banco. 
- ,, i i, , - , . L a primera cuenta corriente. 
Despules, el i l u s t r í s i m o senor obis- L a p r imera cuenta corriente que se 
E l nuevo director. 
po, r e c o r r i ó y bendijo, una por una, 
todas las oficinas.del piso alto. 
L a o é r e m o n i a , que fué breve y só-
l e m n í s i m a , fué presenciada resp'etuo- 'El s eño r Gómez G a r c í a comenzó 
s á m e n t e por todos ios invitados. SUlS estudios de bachillerato en el Co-
legio de Vil lacarr iedo, figurando en 
del nuevo edificio del Banco de 
Foto SAMOT 
ha abierto en el nuovo edificio M 
cuenta m i l pesetas. 
Banco de Santander, ba sido la de 
l a respetable Casa d^ Santoña, seño-
res Hijos de Albo, con doscieulas dn-
L a Junta de Accionistas, 
D e s p u é s de col obrad o el "lunch» tu-
vo lugar , en él magnífico salón -le 
Juntas, l a gen oral de Acciotíistasi 
de que al p r inc ip io do esta infurma-
ción hicimos mér i t o . 
E n ella se dió lectura de la Memo-
r i a correspondiente al ejercido de 
1922. Memor ia de l a que nos ocupa-
remos detalladamente en nuestro nu-
m e r o del martes. 
E l traslado de la caja. 
Durante l a m a ñ a n a do Jueves San* 
to, y ante l a curiosidad del público 
que t ransi taba por el Paseo de Pe-
reda, fué trasladada, del antiguo al 
nuevo edificio, l a caja del Banco de 
Santander. , ,,,„ 
Tanto el mietálico como los títu-
los, que en jun to sumaban por en-
c ima de doscientos cincuenta miño-
nes, fueron llevados en un caimon 
a u t o m ó v i l , custodiado por dos pare-j 
jas de l a Guardia civi l . 
c ion 
acciones. 
de capi tal y unificación de suS 
cío I-IispamvAmienkianio, nep-pesemía-n,'- Habla el señor Botín. el cuadro de bonor 
tes del Oíircaiilo de Recreo, Club de D e s p u é s c o n t i n u ó el preparator io en 
.Biee:atas, Un ión Olub, S indáca to del En brovos y elocuentes palabras.pre l igado en estrecho consorcio. Si el Ins t i tu to de Santander, haciendo 
Ghiib de Regatas, Colegio C á n t a b r o colocados y a todos los invitados a l no val iera m i a f i rmac ión , ello e s t a r í a todos sus estudios con matr iculas de 
Hijos de M . Canales, don T o m á s pie de la escalera pr inc ipa l , el pro- suficientemente explicado teniendo en honor, y siendo designado, por estas 
F e r n á n diez Canales, don Antonio Fer- sidente del Consejo de Admin i s t r a - cuenta los balances de los distintos circunstancias, realmente extraordina 
n á d e z Bia ladrón, s eño re s Ruiz, Norie- cilón del Banco de Santander, don a ñ o s de su funcionamiento. ' r ias. Para representar al Ins t i tu to en 
ga y Comipañía , Sobrinos de M. Zo- E m i l i o Bot ín , hizo l a h i s to r i a de l a So refiero d e s p u é s al c réd i to que l a solemne fiesta celebrada en M a d r i d 
r r i l l a . Hijos de S. Garda , don Albor- prestigiosa entidad bancaria desde el en mater ia financiera posee el Banco 
Esta Memor ia fué sonwtida a 
Jun ta general extraordinaHa deHP 
1918, y err ella vieron los â 1011 " 
que quedaba resuelto, do "n?,11 de 
fácil y asombrosa, un prol»fina o 
v i t a l i n t e ré s que tenia planteao" 
Banco para su dosonvolvniuenw 
E l s eño r Gómez. García fia ' " ^ 
a l puesto do director del ^'f m 
Santander, a los treinta y ocno1|'":íir 
de edad, l a m á s propicia para He 
a cabo las mayores o'upresa.s * 
todo ruando se posee un taienu> 
oon motivo de l a c o r o n a c i ó n de don 
to Capa, presidente de l a Pa t rona l "año 1857, en que se fundó , hasta el de .Santander, c réd i to que no supera Alfonso X I I I . 
Merdant i l , don Sinfiorianio Ródenas^ momento presente. n i n g ú n otro Banco, y por sostener el FÜZÓ luego a M a d r i d ' a estudiar la 
s e ñ o r a v iuda de F . J. Apar ic io , Su- D i j o , entre- otras cosas, que el cual t rabaja denodadamente el Con- carrera de Deroclho en l a Univers i -
cesares de B.oriflfoeio A¡k?nso^ d o n Banco h a b í a satisfecho en todo, mo- sejo. aad Central, obteniendo en todas las Claro y s ingular como el sujo. 
' resalientes y m a t r í c u -
fuiéndosé, especial 
del Derecho--ci-
neraciones, de las otras entidades bancadas do VW-
ni'os de Guillerino Illeira, H i l a tu ras L a h i s to r i a del B'anco do Santan- Santander y su provincia, uno dice—. ¡Esito hizo qno el insigne maestro 
d e P o r t o l í n , Lantero Hermanos, A r - dor es la ' h i s to r ia del comercio de la contr ibuyeh a desarrollar el comercio y . c á t e d r a lien, -don Felipe S á n c h e z Ro 
tes• Gráf icas , don Fernando. G a r c í a y M o n t a ñ a con el que h a estado siem- y l a indus t r i a do esta pr iv i legiada re- m á n , le d e s i g n a r á como examinador 
¿pjón. de sus c o m p a ñ e r o s . -
^ Se dirige, por ú l t i m o , al señor obis- En 1908 praiotí^ló l a r e v á l i d a con 
p-o, y hac i éndo le entrega de u n í notas do sobresaliente, hacienao 
E l director del Banco de Santander, don José Luis Gómez García, 
en su despacho. FOt0 aAMOT 
que se está, c e í e b r a n d o . (Bumoros de el ü-i l)nnal exaininadoi-. 
a p r o b a c i ó n . ) " a u inagnnica a c t u a c i ó n no pod ía 
pasar ihadvoirtida por los profesiona-
H a b l a e l S e ñ o r O b i S D O . les, y Ssí se demos t ró , con varias 
proposiciones que recibió el s e ñ o r Gó-
A i disponerse a hab la r el ü n s t r í - moz G a r c í a de diferentes Revistas fi-
simo seño r ol)lppo do La dléc-esis, doc- r í d i c a s do la corte para que entrase 
ío r Plaza y C a r c í a , se haóe un pro- a fo rmar parto do sus redacciones, 
fundo silencio. y cpie no pudo aceptar jiorquo su 
El s é ñ o r obispo, habla eleeuento- g ran amor a la M o n t a ñ a le obl igó a 
mente, en p á r r a í o s llenos do u n c i ó n , regresar a Santander, donde t r a b a j ó 
de la protei .xión Divina para los éxi- I".asta 1914, dedicado a su profes ión , 
tos do todas aquellas en uivsas quo j un to a su t ío don Manuel García 
son bendecidas por sus ministros. Es Qbregón , y adquiriendo singular pres-
to—dice el señor obispo—no lo -digo l i g i o entre sus c o m p a ñ e r o s do ca-
yo; lo dijo el Esipíritu Santo. \ rera . 
Cristo R e d e n t o r — a ñ a d o — b e n d i j o oí Poco tiempo después i n g r e s ó en el 
pan y los peces antes de que s i rvió- Banco de Santander, donde en 'pocos 
r a n de al imento a u n a enorme m u - a ñ o s h a hocl'i'O la) magn í f i ca carre-
chedumibre de personas, y antes de r a que le coloca h o y en la d i recc ión 
cura r a los onfOrmos les daba su ben de l a antigua y acreditada entidad 
d ic ión . A t r a í a a los n i ñ o s a su lado bancaria. 
y los bendec í a ontos do d i r ig i r les su Entre los trabajos m á s notables rea 
Div ina palabra. Y -m aquellos momen Ilzados ipor el s e ñ o r Gómez G a r c í a en 
TOS soVmnos y sublimes qno acaba- d Banco de Santander, f igura una 
mos de conmemorar en estos d í a s , Memor ia que hizo sobre l a arnplia-
Don José María Gómez f gati 
rre, ex director del Banf°rttei'ie 
tander, nombrado recie" 
consejero honoran s 
fel£l P a E B L L O - C Á N T A B R O lAÑa x . — P A G I N A 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
«olí reJiglosa p ioSa^ l^s a c o m p a ñ ó 
011 bri l lante ¡n-ocrAmn do liólos, has-
TORRELAVEGA 
Mercado semanal, t a l a ig leá ía . 
, celebrad" el miéroulos j . o r F i l i l í -a l ian en la religiosa coni i t i -
Ep , .¡,ja(| dol Jueves Santo, Inibo va, en pr imer lugar , los n i ñ o s de las 
Wni&s V eiionnuGS pilas do repo- osouolas, y ciorrando l a marcha se 
DESDE 
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'<iiasa), nuosl io i iar i i f i i j a r aiiii- '"* 
y p r e s ^ i g i ^ ó iÍMlus|rial ük és -
~tc IJHII'ÍIII) diu! Basili t i Bérez, coii mo-
tivo do) |«/-ii.\iiia) ciiihiiC'O en dicl ia v i -
l l a , cují l a bella y distiniguikla s eño -
r i t a Joi.v'iifia fMoDicíiá. l ianr io , dicspájii-
doles miiiichas feüiGidades en su nuevo 
estado. 
E L CORRESPONSAL 
Esoobodn, 31^103-903. 
V I D A R E L I G I O S A 
l riñosos qiue se v e n d í a n do ocho encontralnan los j óvenes pertenecien-
• nesetas, s e g ó " t a m a ñ o y pe- tes a, las dist intas Gongirogaeioncs, 
a i n do nnestrns vecinos, boríf la- nortadores de asados eowhlenms, 
6 0 - H , mlio l íodrígiuv., n r e s e m ó Bn el centro so hallaban los v ju l i  U un uez, pr n i o i-.  d tr  s  l l  l s enc-
M í t ó Wsugos, que va tienen po- í ionzá loz , v 
— S S c i ü i i , " y bocarte; en .-llanto ñora. Calvo 
©ayo peso, no b a j a r í a do rabies Padres, a'-onipaiiauos 
núsiano cura p á r r b c o I ' . Constantino 
do la culta niaeslra se-
nt-iCiOll) .V OULCHH , i ii < utiiinF IKM ¡i <.tnv(.i de Ma'/oli. l i l i C¡St.o8 ae-
^ ' ^ • «cos abuiidiii on los porcobos,- ros • so ha puesto', nna-vi-z m á s , do 
^ ^ ^ s - caracoles, nie.eejones y a i - maniliesto el esp í r i tu cristiano do e-
f8ittbai ue pocas, sabrosas ostras tas bondadosas «uudes, que abando-
^ ^ ' l o u nando durante dio/, d ías sus coti.du^ 
4ves estuvieron en abundancia, ñ a s labores, han vrvnioo con lei-vor 
^ ir, los exporl adores buen acó- postrarse a UÍS lijes. uid-.'vilísimo,1 
l i l i v los hueves se cotizaron v 
P i o á t ^ r i nesetas -na. 
FEDERACION DE GREMIOS 
Pque en conOcjuria mo de tés mismos 
quie nXañán^-, limos,-en ol 1i-en ^-iinr 'o, 
y pi oc; 0 •otes de M a d r i i l . I lcgai ' íur oí 
l • •ni . ut-o. y •sec.i'Via'rip, drt . I a . .üunl \ ' -
dViiGi'ch'uí, ' pvir.a ^OTVIILT ¡ üi-íe en hi 
.asambóea .ijjel -Círculo IMorcantii.—La 
Dí re : t iva . 
'Caíediral .—'Misas lazadas a las 
siete, siete y inedia, ocho, , doce y 
y media: a las nueve y media, l a 
conventuaJ s o l o n i n í s ú n a , que cele-
b r a r á nuestro Exorno. Prelado, es-
tando el sonmón a cargo de M . 1. Sr. 
1>* FornaiKlo Guruic'barri, M.(:Líistral 
de esta s. 1. Catedral; al. f ina l , ten-
d r á lugar la P e n d i c i ó n Pajuil . Pol-
la tarde, a las cuatro, santo rosa-
rio. 
Santo Cristo.—Misas a las sieto 
siete. y micdia, ocho, ocho y media. 
m i -





oscuiO'.rar las divinas p a t á b r a s do 
tan ele..-¡lente- MT-adoVes, (fiif t u i l l sa-
^juP^s limones de Nóvalos , y g ran nido conm.-ver con sus spu-as d^c-j 
parti 
l0S ^ vendicr 
xliiriiíOS n i " " 1 " - , • -. 
^rtidas do naranjas. I.os prime- t r inas im. stras al 
vpndieron a i,f!0 nesetas ei cien- amor cristiano. 
mas lientas 
v , X ftlaza de lbi.ldo.mero Iglesias | ; i ¡ntelb 
r i n d i e r o n miicHias pabilos para que ron 
•firSta v coiisuino, al precio de .̂oO (|as. 
r ^ pé86188 arn)l,a- pe • v 
}En cuanto a cereales se pres,-ma- pi la 
A la dosijiedidí! (Ic - los r eve ré i idoa 
: Padres, reci tó unas sentidas po( sías,; 
nte niña, ' Toresila Mazón,i 
i ' - i a ,i-az>'-"n, íue'-on alaba-
tres pi.'vi's juntos o -separados en; la 
-calle ¡le la Idam-a.. l idorm-'s: Veías-' 
Ú0 , -4 , r . . s e£mid6 , derecha. -
f L O T u R I J A 
i ' •'• -
ton 
mn-V pocas. Algunas p . -queñas par do m i s i ^ i , que 
s-jé alubias que. como si i'ueran mie-tra-- a1 
ilCtpo 
• i , en 
• las 
id' país, y rosultaban ser Or d a i i -
L V Caslilb". adquiridas en eslos 
¿ ¿ é m las vend ían a bomas mu-
jeres a buen precio 
rrupciones del 
LUÍS P. P C ñ T I L L A 
En la plaza del ; i de noviemere. co-
mo «iempr-.', aliundaroii los cm-m--o-
yiazüs, terneros para mu -ríe y au:-
males de cerda para muerte v <-riai. en |. s Ca.m.po.-
Fiestas reiigiosao. tín'cuonií,o,..,'éh-. 
ÍAS fiestas religiosas celebradas es-
^a r l i t io , airsisío jo . 
El pi-óxi-ni'o d'óiuin'go (ejitírii lugar 
de ,'• purt, de esta, un 
el (rile (:O.IIÍ .sidei a u el 
Miir iodas» y «Ihu-roda. Sp.al". Rs do 
los días han sido presididas por núes suponer que los jugadores dé andes 
tra primora autoridad local y Coi po- -^¡nipes prtqicri-iníu n a los aheiona-
Taciún municipal, con asistencia de dos una buena tarde, 
los señores jefes y oíichib 's di- la Zo- De vacaciones. 
M y ílcmius autoridades. Precedentos de rb'alic'ia, ih.iaie cur 
Matadero púb l i co , san sus estudios, p a á a r á n unos d í a s , 
A las odlio de la m a ñ a n a dio pi in - los jóvenes Armando y Robeirto Cay. 
0 6 M sacrificio de roses con des(i- Hienvenidos. 
no al consumo, en el matadero pú- , E n í u i m o . 
blico. Hace d í a s se l'.aila enfermo nm s i ró 
Ljaffiá la atención ol hermoso buy, estimado convecino don E'albino Ce-
de unos cuatrocieptos ki los de peso, batios. Descámos le un pronto i-esta-
que sacrificó la Cooperativa. "La No- blociimionto. 
m m 
aard a V d lo mas est imable 
Ja S A L U D 
Niños.Uóvenes.Mujeres que críah 
Ancianos.Intelectuales.Trabajado-
res todos T O M A D este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
y 
diez y orne: a las Otilio y media,-
sa, pai!-i.:piial, con platica; a las .( 
Mi!-..-, y con I r ivuc ia para adu l to í 
las tres, de la larde, catcquesis 
r a los nlfiójS d-' la par roquia ; a 
siete, osia .a tí al S a n t í s i m o j 
santo rosario. 
¡La somana de enfermos: I ) . Ma-
nuel Diego, Puainayor, 7, tercero, 
dei echa. 
Ccnsolaciin.—Misas a las siete, 
sieté y media y aiihb; a las oclru y 
media, la p a r n u r i i a i , (••m idiUica; a 
ias' 'diez, misa de eatoquosis; a las 
once, misa y exjilicaciibi doctr inal 
para adultos. Por la tarde, a las 
sieto,'i-os-ario do Poni íenc ia do ía V. ó) 
. San Francisco.—Efe seis (< pueve 
misas rezadas, cada inedia hora; a, 
las nuevo, l a parroquia! solemne; a 
la • once y doce, misas rozadas. A 
las iros, ca'o miesis de n iños ; a ' las 
si-ie. rosa de Peni tencia 'do Ja V. o. 
Ten-era de S. Eranciscn. 
' A n u n c i a c i é n . — M i s a s desdo ias sie-
te, basta las odio y , inedia, rozadas 
cadíi media hora; a las nueve, m i -
sa ^solemne: a C m t i n u a í ii'm, cate-
en -ds para n iños ; a las diez, pnce 
y- doce, n'isas rezadas.. Por. la tar-
de, a las sois y media, santo rosa-, 
i-o. y oji i . icio ne la Coi'..- .1. M a r í a . 
Do s-mana, de enfermos: D. Eor-
nando' Veladro, Eugenio .Ciiitiérrez, 
nó mero % tercero. 
Santa Lucia.—Misas de sois a nue-
ve, cada media hora, :.. las da.z 
once y de. i ; a las nueve, la mUa pa 
rrÓgniaV solemne. Por la, larde, a 
las tros, expilicación del catecismo 
a los n i ñ o s ; a ias siete, -santo - rosa-
r i o . 
Sagrado Corazón .—De cinco a nueve 
y inedia, misa cada inedia hora; a 
las sois y media, misa do Congrega-
g a c i ó n de Hi jas de M a r í a (segunda 
eeoción); a las ocilio, misa con ó r g a -
no, en el a l tar de la S a n t í s i m a T r i -
n idad: a las nueve y media, misa do 
C o n g r e g a c i ó n de S a ñ Lu i s ; a las diez 
y media y once y media, misas ro-
zadas. Por la tarde, a las tres, GH? 
b i i m i o ' para n iños . A las seis y me-
dia, función mensual do l a ' Congre-
g a c i ó n do la S a n t í s i m a Tr in idad . 
En el Carinen.—Domingo de Pas-
cua, misas de seis a diez. 
iP<n- l a tarde, a las s.-is y miedla, 
exjposmbd oso Su Djivaiina Mjajtístaá, 
re- a no y r¡ serva. 
I uuifs de-Pui-J(u:;a, .misas de seis a 
nuevo. 
Picír la farde, a las sois y media, 
tcsiarjp ¡y •stirirrci, -suato scg'.j'ido tic 
d: -a a los Heles la •Benidición Papal. 
Buen Ccnscjo.—Alisas desde las 
seis a. las nueve y media: Por l a 
tarde, a las siete, e jercido dol d ía . 
San Miguel,—Misas a las seis y 
mi$dia, ' • t l 1 ' ' % diez; en la do ocho 
c o m u n i ó n genera! do la Cof rad ía do 
la Pasbn: ' la de las diez s e r á so-
lemne. Por la larde, a las sois y me-
dia, función rel i - í iosa, con rosario, 
serm-óii sohi'e la . R e s u r r e c c i ó n dol _Se-
ño r y bend ic ión -con el S a n t í s i m o 
Sacramento. 
En San Rpiju.e (Sardinaro).—Misa 
a las nueve, con p l á t i ca y asisitenci.a 
<i,. las u iña s y mi ños de la. Catequesis 
,, Ai lías once,' caleqimsis en secciones, 
r v i -icación i e uu pináto doct r ina l y 
cáuitiicios. 
Todas las tardos, a las eis y me-
d ia , se r e z a r á el santo rosario. 
I.os d í4s labora! ' - SO oelobfliaTá 1^ 
santa misa a las ocho. 
Se reparten vales de asistencia en 
la.s nuisas, rostamos y catiequiesas a los 
n iños imsoriptos en la misma. 
cesaría». 
Un m i t i n . 
Para ol próximo domingo está amin 
tiado un mitin en el Sa lón -Deereo de 
la Llama para la forma^ii'in de la 
Aíociación do vecinos, con objeto de 
sdícitar de los Poderes Púb l i cos que 
H. V. G. 
Dorreda, 29^928. 
DESDE ESCOBEDO 
L A M A R G A R I T A 
; EN 
L 0 E C H E 8 
A g u a n a t u r a l ! 
E l G o b i e r n o a l e m á n . ^ 
D i s m i n u y e e l p r e c i o 
c a r b ó n . 
d e l 
Un gran baile. 
E l domiinigo, piruaerof]'die a ^ j J , y 
se conci&da a esta ciudad los beneíi- con mot ivo de l a festáviidad del .día , 
dos del real decreto de 21 do j u n i o s' col -I r a r á en éste idnloreseo pue-
de 1920. -ido u-i ui-au efiile, ano'nvzatio por ja 
El firmante de la convocatoria, por bri l lante banda de los l 'vo i oradores, 
la Comisión organizadora, os el i n - a con--pa nada de un m a g n í i b i piano 
dustrial don Ignacio Garc ía . manu.l.irio, de n ^ y ^ . i a d q i u i s i c i ó n , en 
EL CORRESPONSAL c! salón, ircrjirlaAivo' (le . t.'-to :piü'blo, 
pTCipiedad de los señie-es Komat'- Ib-r 
njainos, 'damdio ¡ct^rciíen;:(p .ol bjaiíje a' 
las tres de l a tardo. 
Tamib'ku en dícpíq <!.ra hiabíá -un 
Torrelavcga, 31 de marzo de 19:?; 
DESDE B00 DE PIELAGOS 
S a l e s na tu ra l e s 
A V I S O : Por j i id iGará su salud si sns-
i i fu . \e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t izan el é x i t o de las A g u a s de 
fe & £ O H K S ' 
Fiestas religiosas, gran part ido de ¡utbol . eoaiendiemlo 
majestuosa solemnidad so han los equipas C. D. Caniabria, dé >¡ui-
inrn i o 10V|,rciulos Padres I s i - míeresa .n te este p-artído, dada l a 
TT* • í Pcdl'<) y Lamberto do immldad de los contemMenTes, empo-
4, f.stanislao. zando el .partido a (as tiV-s de la tarde, 
. , ^™Jno de la. j u r i sd i c ión sa l ió 
recibirles el pueblo en ma-a que, 
bbl tDE/ iS .—F-l Gobierno de Be r l í n , 
liel. a su piiií l ica de baja de precios, 
ha obtenido de! Sindicato del c a r b ó n 
una dis-m-iumeión en ol precio del-car-
bón de un sieie a u n ' c i n c o y medio 
poff ciéiiilo, s e g ú n Jas crliasos. 
.Se-un la Prenisa francesa, esta me-
dida indica que el 0011101-110 a l e m á n 
c . iiienza a darse cuenta de l a grave-
dad de la s i t u a c i ó n . 
Por otra parte, no se consideran sa-
t-iisfactpa-ias las explicaciones que se 
i!a.! para disi iilpair el f racusó del ern-
nr. 'siho- inlei-ior do dosolentos mi l l o -
nes de marcos.: I : 
H a salido para 
Da soeieriad. 
Aro-üoso (Rei-
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
T M E R 0 5 , R Ú 1 . l.-EflSfl DS BHÍÍ05 
Las mejcni flNGübflS y más baratas 
SE i w m eoMioas * W l e r o , 23. 
D O M I N G O D É R E 3 U R E C C I Ó N , I N A U G U R A C I Ó M 
D E L O S : -o :,-— 
J U E V E S , D O M I N G O S Y D I A S F E S T i V O S 
S A L V A T I O 
P U R G A N T E I D E A L 
I N F A N T I L : 
es^ai imo^LTAR-,MA 
a'oS * r utodiííest,vot'uecri8 
Co|or ijL^^^-^eq'-es 4 de hermoso 
- - - _ ECONOAMCO. 




HUEVA m m RE6UBHR DH VAPORES 
DS LA CASA 
1 
V I A S URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE 11 (HOTEL) 
.iTIaoia e l 15 do abr i l , y salvo impe. 
'djim.eido ¡Íii|p-evisio, s a l d r á de este 
pnerti i el vapor 
admitieiKlo carga para 
i n B O f l , GÉSOU>I LIUORNO \ m m 
I.ÍIS s e ñ o r e s carg'ad(¡.res ¡¡iieden d i -
r i g i r sos niercaiieias al cuidad.o do 
'festa' Agencia para su embarque, de'-
Idi-iOdi) siina.rla en Santander a l i - . - i l . -
dor de iá fec'ia i mi i cada. 
Pai:í\ solici tar cabida y d e m á s i n -
fODitíes, di r i g i rsie , a, s u c onsigri a tar lo 
DON, FRANCISCO SALA ZAR ' 
Paseo do Porcda, n ú m . 18—Teléfono 37 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 3, ESQUINA A L E A L T A D 
M E D I C I N A I N T E R N A .Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.a, 2 i 
. — i 
DIATEJiMJA — A L T A FRECUENCIA 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
M E D I C í N A Y CIRUGIA DE ESTA 
E S P E C I A L I D A D 
Comsulta de once a una. 
• San Francisco, E l , 
N o t i c i a s y comenta r ios . 
C o s a s d e t o r o s . 
El conflicto t aur ino . 
MIAIDIRÍLD, 31.—En la ü l t i i n á re-
on ión celebrada por lo picadores y 
banderillerns, se manifestaron ten-
dencias intransigentes por haberse 
i i imiscuidn eleimontos o x t r a ñ o s . 
Entre ambas Sooied-ados han sur-
gido Iiondas discrepancias. 
•Esas discrepa ncias han llegado 
tiasta el extremo de que algunos 
banderilleros y picadores han ofre-
cido sus servicios a las plazas de 
M a d r i d y Sevilla. 
Por lo tanto, m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
en M a d r i d una n o v ü l a d n , l i d i ánduse 
seis re&es de P é r e z Padi l la , por los 
diostros Gavira, Correa Momos y 
Aimel Casto jón. 
Probablemente, el jueves h a b r á 
o t ra novi l lada. 
La novil lada de Madr id . 
Madr id , 31.—Una comis ión , de la 
Direcitiva' de la Sociedad do pica^U>-
res y banderilleros ha negado que 
esta Sociedad estuviera dispuesta a 
impedir cpio so oolobrara la novi l la -
da anunciada para m a ñ a n a en Ma-
d r id . 
Pillos s/ lo piden ..que. se les,, conce-
da iguales 1 dered-icis y liaboros que 
la temporada pasada, a ñ a d i e o d : ) que 
si el ciiiiíliielo no se* soiiieiona no .es 
por les obs t ácu los que olios puedan 
e^iimer, sino por otras cansas a b.s 
que son ajenos. 
Ha embarcado El Gallo. 
Sevilla, 31.—Es y a seguro q u o Ra-
fael E l Gallo ha embarcado el d i . i 
10 de marzo con d i recc ión a un 
puerto" del Norte do' E s p a ñ a , 'qiio se 
sunnno sea Sanlander. 
l legará, en la i i r jmera quincena 
de. abr i l y la empresa -do Sevilla lo. 
. .hará prop.osicienes para quo.aetr ie 
en .-•ii (daza. 
D e B u r g o s . 
I n c e n d i o e n l a e s t a c i ó n d e l 
N o r t e . 
BURGOS, 31.—Jln el p a b e l l ó n desti-
nado a. talleros del recorrido, en esta 
e-.tac,ión del' Norte, so d e d a r ó u n i n -
cendio (pie d e s t r u y ó en pooas horas 
var ios vagoanes, giran canit.idad de esen 
cia^ y groasas y t w l o eí mó'báJáianip del 
e- argado de "los talleres, qiu« v iv í a 
en diciho piabiellón. 
E.1 encargado y su. famiilia salieron 
del local en p a ñ o s anonoires, cuando 
las llamas amlenazaban las paredes. 
Lais jiiérdii'das sie caiciuilan en cien 
m i l pesetas. 
E l serviicáo de inciendios estuvo miuy 
deflciienite. , 
Advert imos a los colaboradores es-
p o n t á n e o s que la Di recc ión no man-
tiene correspondencia acerca dv los 
originales que se le env íen , n i devuel-
ve a a u e ü o * gue no estim* ron»«« i«« t« 
E s p e c t á c u l o s . 
l'EATRO; PEREDA.—I foy, domiin-
gó , tres grandes secciones: Por la tar-
de, a las cuatro; a las seis y media, 
giran moda, v a, las diez y cuarto 
d,. la, imcbe, la. imtable p o l u u i a dra-
m á l b a. en cinco perlvs, ed ic ión- ale-
,iuana. o,a,va, -O.erra, ti'tliriaidva, w,9u 
aiyuida de c á m a r a » . 
Bxiibo .de l a temerar ia y notatwe 
<b;madora Mi,— l laxai ía , con su ma-
ravi l lasa c idección, de fieras amaes-
tradas. 
Emiiocinnant.íisimios -lirabajos. _ Railes 
y danzas ojiociuitadoa Men el in te r io r 
d.e la jaulla. 
Pabe l lón Narbón.—-Desdo las tres, 
«Doblones y .peluconas», por M a r y P i -
ctafcird. 
Sala Narbón .—A las cinco y siete 
v lo-'dia, «La p e q u e í l a •advonodiza». 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
« E C O N S T I T U y E N T E ENÉROíCO 
u s e Vd . e l 
» E X J M A T I C O » 
CIATICAJUNA G a r d a S u á r e z , ai ivic 
i innediato, c u r a c i ó n segmira. Farimaí 
cias, y Madr id , Laboratüir io , C. Re-
£ n f e r m e d a d e s del corazón y pulmones 
Consulta d i a r i a de 12 a una y inedia 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
DE S A N T A N D S í t 
I n i e r i o r 4 par lüt), aVl.RO j ior lOOyl 
] . o .d as 16.000. ' ¡| 
Amurtizable,- 1917, a 96^60íy %,10 po r ] 
100; pesetas 5.000. 
•Cervezas -de Sanitaridor, a 127 por* 
ICO- pesólas 3-2,000. , i 
'- Á m m s , ' a 02,00 por 100; pesetas 2.000 
4(H Or. Aristtqv» 
ému pOf-íO Ola á* tainárloi 
AUMENTA ei A p e r n ó 
. REHACEN lái fUSOIAS 
DESAPARECEN los VAfíipa 
y el DOLOR úe CABEZA 
tan itusa constantB dsi vMQ DMA 
íoiNIÑDS crecen Stnos y Robvvx'i 
U t nUJEUES QllE CBIAH se [ortllttá» 
US JOVENES ANÉMICAS se cur tñ 
tosHEUBASTÉWCOS los Agotados pee 
ixcesa ús tTábd'o. Los Envejecidos 
\ fimroétunmsnte recobran m¡mtatuto 
%% an vino riquísimo oí &oso<hJ» 
(fes «mM un Urr OCKM v tUa<V*cm 
m m > m m 
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C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
Vapores correos ingleses de dos y t r es h é l i c e s 
ScmcíD de! Canal de Panamá, 
' Salidas mensuales de SANTANDER para IIAl' .ANA, COLON, PANAMÁ y 
puertos de PERÚ y CHILE. 
El día 29 de Abri l , el n ip i l o y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
miento 
, nuevo, primer viaje. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos. 
' — 2.a — 1.014 — — 
— 3.a — 567 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodades en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis literas, con amplios y ventilados comedores, cuartos 
de baño y aseo, y ámplias cubiertas de pasco. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 7 d e m a y o e B v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 4 d e j u n i o e l v a p o r O R I T A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
cocineros y camareros españoles. 
Para toda clase de inlormes, dirigirse a m Bgentis en Santander 
D i j e s de B a t t e r r e c h e a . - - P a s e o de Pe reda , 6. T e l é f o n o 14 
L I N E A D E P I N I U O S 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
El día 10 de abril, fijo, a las seis de la tarde, saldrá de SANTANDER el lu-
jdsb y magnííico vapor español . 
I N F A N T A I S A B E L 
admitiendo pasajeros y carg\i de todas clases para 
H J L J B W A . 
Precios en c á m a r a r educ id í s imos . —Rebajas a familias —Camarotes 
para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera clase, 535,50 pesetas incluidos Impuestos, 
PARA MAS DETALLES RIGIRSE A SUS AGENTES 
A g u s t í n 6 , T r e v l i l a y F e r n a s i d ó S a r c i a 
M U E L L E , 35. — SANTANDER 
T e l e g r a m a s y t e l e f o n e m a s " T R £ V I G A R " - T e l é f o n o , 8 - 6 2 . 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E -
C I O S P O R F I N D E T E M P O R A D A 
t a C a s a F R f l H e i S C O B H R H 3 H u 
L I Q U I D A T O D O S L O S A R T Í C U L O S 
L a n e r í a , L e n c e r í a , M a n t a s , C o l c h a s , C a -
m i s e r í a , C o r b a t e r í a , G é n e r o s d e p u n t o 
P a r a g u a s , A b r i g o s , G a b a r d i n a s , I m p e r -
m e a b l e s . 
5 0 p o r l o o d e r e b a j a e n e s t o s a r t í c u l o s 
I 
A v i s o a l p ú b l i c o 3E* I A . 3 M " O 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, « 
I 3 i a . z x o s 
huevos, de ocasión, gran modelo, cru-
Kado en nogal y corinto, marcas ame-
rioauas. Saldamos dos. KU.VMAYOR, 
W, l ujo-DIESTRO y, RODRIGUEZ. 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
informarán. 
A l a n i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8._Te|-
léíonp 9-18,_§ANTAWDER 
N o t a s d i v e r s a s . 
Música.—^Programa de las obras 
epue ejciciríiairá noy la Banda iiminu'i-
pail, destete las ornee, en el Paseo de 
KtlLa enifrada», pasbtMiC'eí;' primelra 
vez; Eiaqpeindire. 
<'tL'aii..¡ de ka maisari», obertuna; pri 
mieina wz: (íaicvtry. 
•«iGonicfcirto piara ctennieites», pdWfe 
ira vez.; Wtíltigie. 
'«Ailmia de IJiios», fantasía; a p.«ti-
ciión; Senramo.. 
wDanza ¡iraL'O)), pnmiem vlez; M. F, 
Jiiméne/.. 
Farmatias.—*Hc a.qm las qur tes 
correepjnide lestaa- de servicio en e'J 
día de hoy: 
Señor ZrTi-illa.—Amos de EsciaJarate 
iSiéficí jnm-iúMz—iPtlia^ia die lia iLiv 
bertad. 
Señor Zoni-llla.—ü^aza Vieja. 
KÓStta la upa dé la tarde' 
'Soñiona vinidia do iTonrieiito.—JM^-
za ¡die ia Hspiaranza. 
geñlor H'on tañí'm.—Hernán Coa-t-és 
SeiKvi- Morainte.-i'aseo McnviaU*. 
Pmasyti. 
La Candad de Santander El mo 
liento del Asilo en el día de ayer 
é el siguiente: 1 
iConrklas d i s t r i l á r idas , <>7G. 
Transeúntes q-ue ban recibido al 
berguo, í2. 
Bnviaidus Son l^illete de ferrocan-i' 
a sus respectivas pianitos, 1. 
Asilados que quedan en el día d. 
y, 139. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Asociacidn /Instructiva de Obreros 
y Empleados municipales.—Se niiega 
a los asoieî ados asistan al entierro 
del compañero D.enito Areos, de la 
5etcián de vigilantes de Arbitrios, 
hiÉ̂ r, doni.irüg-n, a las once do la ma-
unía, dosdo la cialle de San Sobas 
Mán, múiPioro G.—iLa Directiva. 
gg matado pos- los médicos de las cinco pnrtw 
i ü T E S T I 
9 í t i o m O» uslómage, ta dispepsia, las acedías , wómltm, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, aHeman G*A 
dilatación y úlcera del estómago, ate En antiséptic& 
las principales farmacias del mundo y en seiram 
desde donde se remiten folletos á quien ios pid^ 
SANTANDER-MADRID 
Ráp ido : Sale de Santander, lunes 
aiércoles y viernes, a las 8,40.—u 
reo: a las 16,27.—Mixto: a las 7,* 
-Tren t r anv ía : a las 19,44. 
SANTANDER-BILBAO 
SaJidae de Santander, a las 8,15 
4,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a la? 
',40; 13,30 y 16.30. 
SANTAN DER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 7,5ü 
(1,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Ontf 
leda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Saüdafi para Oviedo, a las 7,45 j 
13,30. 
Llegadas de Oviedo, a las 16.26 • 
á0,51. 
Salidas para Uanes, a la 16,15. 
Llegadas de Ldanee, a las 11,24. 
SaMae para Cabezón, a las ll,5l-
19,15. 
Llp^-aidae de Cabezón, a las 9,28 
15,39. 
Jueves y domángos, y días de mer 
•ajdo, para Torredavega, a las 7,20. 
Salida de Torrelavega, a las 11,45 
*afa Uegar a Santander a las 12,53 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55, 
(2,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Lié.-
ñaues, a las 7.15: 11.20: M.13 y 16.50 
• SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander, a las 17,40*— 
sailida de Marrón, a las 7,5. 
líUlíDIi 
« J O S E P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tel. 3-50 
«̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o e n S a n l a B d e p 
ü l l i i u e l L a h r a d o r 
PLAZA DE PI T MARGA LL 
D E AJI IRIL DE 13^ 
I m p u r e z a s d e l a sangra 
v í a s 
^ Easía de sufrir Inútilmente de dichas eniern, 
dades gracias al maravilloso descabriaiinJ 
18 IOS W 
i c a m e n t o s d e l D r . S o i T r i 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todaa'sus manifn 
taciones; ÜRETRITIS, PRESTATITIS, OUQUITIS OÍS 
l i s , GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS m ' 
IRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeld 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOB 
80IVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesití 
la presencia del médico j nadie se entera de su aníermedad.—Vini 
OLCíCO PESETAS FRASCO. 
I m p u r e z a s fie l a s a n g r e : K ^ ™ ' ! ^ ^ 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc nco^ 
medades que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en Uf 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sanm-Á 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicaS 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renne.' 
Ttn, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud re-
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras. Ragas, granos, forúnculos 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general 
8tc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco, 
D p h i l i r f f t r l n P P n f n ^ a ' ^ ^ B N C I A (falta de vigor sexual), POLD. 
l l Q l m l U Q U l&wi l / i u d U « OIONES NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdl. 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA. 
TÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOo! 
ares, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de'Ii 
•BURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean.'di 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOQ. 
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
eerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loi 
Agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin « ños, pararei 
superar íntegramente todas sus funcione? y conservar hasta la extremi 
•ejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. Tambiéí, 
ios que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales é inteleo' 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre cenias GRAGEAS P0 
TENCIALES.DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil 
mente y disponiendo el organisroT> para que pueda reanudarlos con fre-
euencia. Rasta to mar un frasco para convencerse de ello.—VBBTAJ CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de JoeS Vidal j Ribas, S. G., calle Monotda, 21,-
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y O.*, Droguería Plm 
de las Escuelas y principales farmacias den£spafia, Portugal y Amérioai, 
AD: 
L u z 
p a r a d e c a m p o 
fiim nmm 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
A g e n t e gene ra l 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón), j 
S H N T f l N D E B i 
C L A U D I O G O M E Z 
P a l a e i o d « l C l u b d e R e B « t a « . - M N T A " ^ 
P a l m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a f e e 
E C E m o | i i ¡ H B i m ¡ i | | 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Stirvicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
GRAN CAFE RESTAUBANT^1 
D E J U L I A N G U T I E R R ^ 
Calefacción.—Cuartos w 
Ascensor. cií 
Especialidad en bodas, ^ \ 
C O Ñ A C 
Comunica a sus favorecedores que ha obtenido 
GRAN PREMIO DE HONOR, GRAN COPA DE HONOR Y 
en la Exposición de Rom?, únict a que ha concurrido. 
B a l d o m e r o L a n d a ( ¡ S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n t a n d e r ) 
1923. E l L , R U E I B L - O C Á N T A e R O AÑO X.—PAGINA 7. 
P A K A 
i m n m dft viajes rápifes ííe ¡ajo f ccoaírufeh 
los puertos de Habana y Y e r a c r ü al 
' L AÍA 18 de ABRIL, a Las tres de la tarde, aaidrá da eat» puerto je 
^ - vapor de dos hálices y gran ¡porte 
22.070 tonaladias despfllazamiento. 
.nMiTIEXDO CARGA Y PAiSATERCS DE l.riC), DE PHBIEIRA CLA-
SGÜNDA Y TERCERA ORDINARIA, PAISA LOS V\ ERTO.S DE 
H A B A N A Y 
oama él pafiaJe ê tercera; clase dispone est0* buque de camtvroi&i 3* 
. ^Zttro y seis literas, comedores, furnadores, bibliteca, bañoa, ducbas 
etc-i 
ííívando cocineros y camareros spafioles para este searvicio* 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
presenten a recoger sus blUetEi 'c&i 
' . del vapor. 
Í su agente m SANTANDER 5 
m 'ercera clase para lino m i , pesetas 557,(JO, y para Verací'JZ, pese 
•-M)25 estando tn estos I'Ü^M.JH incluidos Jos i impuestos.-
'f; o méía a los señores pasajeros ; 
ÍWATRO DIAS D E ANTELACION a a sadida 
p í a toda clase de detalles, diríjanse 
fttdsco fiareis, Wad-Ras, Kfita. 39 pr i fc lpal - Idéfono 335 
JELCCRAMAS Y T E L E F O H E MAS cFRANGAROIA» 
s INT r r A. 1 > s : ^ 
Sociedai Hullera Española. 
Consumido por las Compañías do los ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a aninra y Orense a, Vigo, do Sala-
^ i c a a la frontera porlu-nesa, otras Empresas do ferrocariles y 
^^vías de vapor, Marina de Guor y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatlántica y otras Emprcs de Navegación, nacionales y ex-
raflleras. Declarados similares al Cardifí p.tr el Almirantazgo por 
^Carbones de vapor.—Menudos jiara fraguas.—Aglomerados.—Pa-
ra centros metalúrgicos y doméslijcpga 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
•Pelavo, 5, Barcelona, o a su agen en MADRID: don Ramón Tope-
te, Alfonso XII, 01.—S-V-NTAND15" -^'oon^ HÜOP rio Angel Pérez y 
jfilnnañía.—GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
¡tóa-VALENCIA: don Rafael Tural. 
Para otros informes y precio; irigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D M O L I E R A 
m e 
PIEZAS DE KECAMBiO L E G Í T I 
AUTOMch'ILES, CA.MIONKS. ( A^IIONETAS 
G A R A N T I A S E I S M E S E S . — PRECIOS SIN COMPETENCIA 
nsTONES. SEGMENTOS, EJES DE P I S T Ó N , V Á L V U L A S 
l'AÜA MARCAS Et'ROEÉAS Y A.MKRICANAS 
F I A T 
AGHNCIA EH SANTANDER PASEO DE PEREDA, 32 TELÉFONO ()85 
Compaiía Hamburguesa-lmerícana 
C H A M B U R G - A M E R I C A LINIE> 
L I N E A R E G U L A R M E N S U A L E N T R E 
S a n t a n d e r , H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i -
c o y P u e r t o M é x i c o 
P r ó x i m a s salidas del puer to de 
El 31 de MARZO saldrá de este uerto d magnificó vap-oaS 
I > O 
M.IK)« toaiBladas de aesplasanilentt». admitiendo carga y pasajero* de primer*, iéglmfti y, tergeiS WBUtk 
rmoao barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en io que respecta al co 
la mayor seguridad del pasaje. Para loa pasajeros de primera oíase tiene varias habitacioo 
Este he s  
:ismo para 160 áC 
un elegante salón-comcdn-, salón de fumar y salón do recreo, y los camarotes son de dos y <fé 
literas.. La í̂ ra clase está constraída con las mayores comodidades; tiene na Míjil 
fi fmaair y un salón-comedor, y las cernidas son servidas por camareros. Loe pasajeros de tercera cías* po-
so. diapcai«r, además, de ton de dos, cuatro y de seis literaa, j oa puentes de pase* toa amplloi | 
-•-'nodoaj 
La siguiente salida la ef ectuará el 12 de MAYO el magnífico vapor de do« hélices j , 'de nueva íeait íBi-
a A t i 
idmitiendo carga y pasajeros de pj mera, segunda económica y tercera clase. -
Para m á s in formes d i r i g i r s e a e ü R L O S HOPPE Y e o m p a í í í a - S f l H T í H tER 
1 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servicio rápido da pasajeros cada veinte días desda Santander 
a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orieans. 
P r ó x i m a s s a l i d a s t i f a s d e S a n t a n d e r 
El vapor 
el 18 de abril (viaje extraordinario). 
Cuntiendo carga v pasajeros de lujo, primera clase, ^••rmi'la económica 
ytercera clase, para llábana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orleáns. 
El vapor EOAM, el 7 de mayo. 
LEtRDAM, " e l 3 0 d e m ¿ y o . 
SPAARNDAM, " el 20 de Junio. 
o s 















fjf^8 Pecios osián incluidos todos los impuestos, tiieuos'a NUEVA O l i 
< m son ocho dollars más. 
También expide esta agencia Mleíes de ida y cue la con un 
E imporíaiiíedescuenío 
adpwapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
pj'4"108 modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En ri'*"108p i 
lien i c ase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-
eT&i? i camarotes son de DOS y ( TATUO litéras, y en TERCERA 
^n^PLn1camai'otes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
tójORr .V (^ASEdispone, además de n .a-níücos COMEDORES, FÜ-
obras cío los Wons LAXos- D U C H A S v de maenílica biblioteca, con 
^ recnn • I ' ^ I ^ ' ^ O Í ^ I « su servicio es todo español." 
i^m'enda a los señores pasajeros tino se pr.-seuven en esta Agencia 
é'v^r1 cluis dc antelación, para tramitar la documentación de einbar-
PNPÍMV^O Intomes, diriírirso a su agen 
CriS,C0 CARCIA, Wad-KV.s.;;. -v, 
agente en Santander y Gijón, 
ri . . . . , :,. principal:—Apartado de Correos 
-Telegramas y telefonemas, PRANGARC1A . -SANTANDEK. 
N i 
^ k ^ ^ 1 " ^ 1 0 comPuesto de 
. ,; anís. Sustituye con gran 
|ós.iC:.blCarbonato en todos sus 
t̂ode 1 l' 0,50 pesetas. Bicárbo-
Sosa purísimo. 
de glicero-fosfato.dc cal de CREO-
SO i AL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: o,50 pesetas.. Dj.p 1 l l 0 i U X 0 - • ral.—.frecio: D, JU peBetaa,. 
^ ^ « l Í Q DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, í l . - M A D R I D 
611 las Principales farmacias de España. 
En Santander: P E R E Z D L L .MOLINO.—Plaza de las Escuelas. 
a ü s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
A L T OM OVILES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS . 
CITROEN 5 IT. P-, nuevo, 5.500 ptas 
CITROEN, 10 H. P., nuevo, 7.500 id 
MATHIS, coupé, 10 IT. P., 7.250 ídero 
OSUANA, faetón, 10 1.1." P., O.Cí̂ i Id. 
HENZ1 8—20 TL P-, linionsim,, llíJOil 
..andón I'ríljLfET, 5 toneladas, -í-OOp 
•UAN'IA: Bomibas de pie i.my IO-
tí n'o s, a -5 pesetas. 
SAN FERNANDO, 2.—Te!. G-1G. 
B A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
'eución v economía. Vuélvense trajes 
r gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET. número 12. sesrundo. 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Calerías. 
Cnidias, Giábáitietes y toda clase df-
Coiiinajos, fabricarlos a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
Se pasa el muestrario a domiriho 
y nos encargamos de la colocación 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número S. 
Para decorar M M l m i y c r l t t s 
G R A N D E R E X I S T E N C I A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P R E C I O S B A R T I S I M O S 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA PREVIERA, 14.—TÉL. 5-67 
mmk nu m um 
Cninoinille i>ara conservar el pelo 
rubio: Loción contra la calvicie: Bri-
llantina; toda clase •espticialida.dés 
l ara los caot'll'i.s: anienlos para 
arre.aiar las naa-. I'ida catalogo. 
BELTRAN, San Francisco, 23 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s E í I á m i o a 
Llft iSA D E N E W Y O R K - C Ü B A 
V] día 15 <l" .-íbrii. a bis tros de la larde, saldrá de SANTANDER, en 
n m M CXTK'AORI )I.\AKT(), el vapor 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a New 
York y Habana. 
LBNEA D E C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de ABRIL, a las tres de la tarde, saldrá, de SANTANDER 
el vapor 
J 3 L 1 f o JO. » o X £ X 
su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
NA y VERACRUZ, 
PRECIO DHL PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 586, más 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y con edorea 
para emigrantes. 
LÍ&iEA D E B U E N O S ABRES 
E l día 31 de MARZO, a las nueve de la mañana, saldrá de SANTAN-
DER—salvo contingencias—el vapor 
A-JLmX G J L I K T ^ C 1 X S 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
que saldrá de aquel puerto el 7 de abril próximo, admitiendo pasaje-
ros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos .destinos, 
tas 350, más 25,10 de "impuestos. 
pese-
Lí f tEA D E F I L I P I N A S 
E l vapor 
saldrá de Cádiz el 19 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
ele Barcelona, el 25, para Port baid, Suez, Colombo, Singápore y Ma-
nüaj inaüg'UraAdo este viaje ta extensión a puertos de China y Japón, 
haciendo escalas ••n Hong-Kong', Shangay, Nagasaki yKobe en el 
viajo de ida y tocando en xokoháma al regreso, admitiendo pasaje y 
Carga para, dichos puertos, para los fjiic haya establecidos servicios 
regularas desde los puertos de escala antes citados. 
L m & * D E V £ í « S 2 3 J E L » , C O i O f t f t B i f e Y P A C I F I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, el 10, el 11 de Valencia, el 
13 de Málaga y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rde. sania (!Mz de la Palma. Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puer-
to Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de 'Panamá a 
Cuayaipnl. Callao. Moüéíido, Arica, Iquique, Antofagasta y Valpa-
raíso. Salida de \ al paraíso, el 12 de cada mes, regresando, por igual 
¡ uta, hasta La Cuayra y de allí a Puerto Aico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona. 
Para mas informes, dirigirse a sus consignatarios ^n SANTANDER 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo, de Pe 
reda, §6—Tel. 68.—Direéción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z , 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industna. 
Para informes, JOSE . DE LOS 
RIOSi Comercio, -TORRELAYEGA. 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4.—Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
E N C U A R T A P L A N A a 
Ifiaugaracída fíe! Banco de f m u ^ j 
N o t a s l i t e r a r i a ProbableriiiGTite marcihará por la 
noclTie a Calatayuid, para recibir al 
ministro de ]a Guerra y acompafiar-
en el acto de la inauguraición 
en dicha 
Comentarios ajenos. 
E l V i e r n e s S a n t o e n S a n t o ñ a 
No siempre el cronista ha de ser que avanza, rcsbala.ndo entro la bri- cilit,a(í» 
'oap'Iavo de la moda, e ir por cousi- sa de seda, como un murmullo de 
guíente a buscar inspiración, a las dolor, coano una plegaria de amorffs, 
pbipiulosas urbes para cantar las gran como un poema de paz... 
dezas del lujo y jalear la bullangut- Y no •vienen como en Málaga-y Se-
ría, con grave perjuicio de su ver da- villa, lujosos penitentes con hachones 
dera misión, que no s'e reduce única- oncendidos y túnicas de tcreiojvelos 
mente a reflejar, cual si fuese una bordadas de oro y plata, ídentííícan-
máqiuína fotográfica, la materialidad do al traje del Nazareno; J no veo 
de las cosas y los actos, sino llevar en calles v báilcones mujeres engala-
a sus cuartillas el alma de ellos, no nadas con trajes de sedas, altas •>.••-
dejándose seducir por efectos de es- netas y cilásicas blondas españolas; 
ipejisaino, j i i iclonifundiemlo, 'como OÍS y no oigo las famosas sae tas» que 
muy frecuente, la irreal congruencia son heraldos del dolor humano, o 
de jas cosas y la vida, don la íncon- quizás, alardes d • ¡jaigantas de ruZ-
gruencía real de las mismas. - señores y godonidrinas-; nada dé estd 
Eres frases de Castelar, que nos decía: veo ni oigo, per-o sí. jSTétídá 
dignas de encomio y estudios en la sencillez, veo al púa" Ño entero acom-
paz augusta de una aldea, donde por- pañando silom ;> ••' a Níáter i 
sonas y cosas tienen a rom «as o ideas lorosa, sin cánticos, sim lujos. 
de la misma sencillez que las niejo- moso poema de! dolor do ainar! 
ün conflicto teatral. 
VALENCIA.—iLa Asociación do Pro-
fesores de Orquesta ha acordado ha-
cer público que el no facilitarle 
orquiesta • al teatro de Apolo es como 
protesta pSrsojiáii contra el señor 
Cadenas y por un acto de solidari-
nipañercs federados 
recdona, en cuva úl-
•Muiy breves días liaice so ©omientába 
i este misino diario solare la piroxi-
a - onaro&atfea qu« la ciuota dc^Iüb 
con los 
[adidd v 
.' Par aquellas de r e c o n o c í 
n r o S s v s u í 
o.i.s f..-.!\ eme,lie, y una vez AfF 
a'd0 on dofirnrtava, lo m ^ s m 
•ion denerai ¡ 
[ señor Cadem 
ci n pañí a en 
os ha sido no 




n'iieTCiC.cn grai i t rd de m 
por babor tenido en ell 
c onsider acióñes. 











ranas y toiinillo-s que cuajan su 
pos, que en las grandes poblaciones gas, mor 
cosmopolitas inundadas de vicios y de hios do 
mentiras y saturadas do perfumes oro y do 
afr-odisiacias; acaso exista más ver- gilé.s', de 
dad espiritual en las aguas mansas iva.iihe, di 
de los arroyuelos, que en los bárbaros de talles 
torrentes y en enormes tempestades oelcs cru 
oceánicias; acaso emeontrensos más súspiro, 
alma y más pureza, en las chozas v on cada poGin-a, una flor, una pro-
donde todio deílpide huiiniildad, ino- in.esá v una lágrima .. - ^ 
oencia y bienandanza, que en los sun- J tras ¿lias, los pescad oros, rudos . 
tu osos palacios donde can harta fec- y fuertes, hnml-res qu • h;eh.u p con 
cuenicia vemos la Ment i ra en musca- i.,» ederftpntos v ciue no sabiendo la- , 
rada con las fó rm#as t r i v i . I . s de m W W S í l W i i ¡ & f o S , ni }9* ̂ >M^ados afiliados al Mudicato | 
una falsa cortesía; acaso, en fin, sea s,lIS Const-anies pali/gros, soben,' sin llbre-
anás solemne y mas grande en su pe- ombargo, en su gran corazón, com-
queñez la Ermita, de un pueblecito, pad<-cvrse del dolor ageno, del dolor VN 
que las fastuosas 'Catedrales peque- j . , . ia Virgen... Aiteu 
ñas en su grandiosidad, y acaso res y todos, todo el pueblo, va si guien- Visir 
pire más tristeza, más realidad y más t(,0 6in lujos, sin cantos, a la proco n 1 
dolor el cementerio solitario de una si(jn q:l,e nos r.-cuorda las íñg'ratiti 
aldea, que las lujosas necrópolis que úcs del pueblo de Israel... 
son modelos de artísticas bellezas en FRANCISCO PAEZ 0RTI2 
nuestras principales capitales. Sahtoña, 29, marzo, 192.3. 
Y así, sin duda, debe ser cuando 
los grandes talentos 
itracción ma a la vista, a 
s, en el des añtoiall^s y p; 
i¡o. fa^tS^éeiad-as, más 
ata, que y rotemer par tien 
:;! ola re- nu-astâ os vlsitanitc 
¿n exipo- Esta que dojiaiú 
•mrir a! 
:ir Comí-
, por lo 
•''Petido lJro 
Jiversas o "'¡•la. 
^jos acordados' 
wraniogos 
^ncreta. a l 3 
n;inmiívr un conjuiüito de fiesta.^ 
li'r;-" " «yuda cj 
en dis'niiíiciones 
r."1l rf"!2 Sanil 
«lo a sus visi. (• •:• naiga oí nener 
tenVs/ v . 
Para 1c¡rn¡¡i'.ar, repetiireii»* 
vi TI ad.a, ( 
i'-e, y que e 
tivas la c ¡iTigiiclietan 
la siiíniente:. 
do 
favar de los í r $ M 
• —!« Tüftia d 
•-otros, la mayoir cantidad no-veranenntiS. 
progiram.a general de licita'! 
le estar coniimiesito ñor otros 
mado, cuando aquellas pe^Lnas d¿ Telegramas breves 
elevados conceptos éticos lo han dicho T p _ _ • ? 
constantemente en libros y tribunas. 
General icemos, si no, aquellas céle-
bres frases de Castelar, que no decía: 
«que sí grande era el .Dios del Sinaí, 
mas lo era el del Calvario; que si Censuras, 
grande era la religión del poder, más VAi.BN.GIA.—«Fil concejal republic-
io era la del amor». ¿Qué mejor en- no señor Grau interpeló al álcali 
señanza, que mejor lema para la Hu- acerca do su visita al Rey, y le i i 
inanidad en sus aspectos social, re- terrogó si la invitación al Monarc 
ligioso y político, que el concepto de para "asistir a las fiestas de mayo 1 
las frases .precitadas?... . hizo en nombre del Avnmamiento. 
Pues obediente a tal sentir, dedico El alcalde contestó que lo hizo e 
hoy mi pluma sencilla y desintere- nomj».,., propio y en el do los coi 
sada, no a cantar la magnificencia de eeiales que le acaimp a fiaban, 
las prociesiones de esta semana en An- otro concejal censuró al alcalá 
dalucía, no obstante ser la- cuna de por haberse 'marchado sin entrega 
m i vida y hacienda, no a llevar a ]a ¡nrisdiccbhi, y dejando a Va leí 
mis amables lectorefe el eco de las .da"sin alcalde por espacio de tre 
•suntuosidades religiosas en Sevilla o fjíaSi Ci0n grail perturbación ná r . 
en Málaga, no: .este año he querido ia buena mardlia administrativa, 
ver la grandiosidad de los actos de tos atentados sociales. 
Fe en su mayor sencillez y he venido ZAiRAGO-ZA.—El Jir/nado intructo 
a Santoña, a SantoñuiDa como la oigo c]c ia causa, con motivo del atentí 
llamar por acá; para presenciar el do social cometido últimamente coi 
aesfile del dolor que redime. t inúa la práctica de diligencias. 
Fui a la iglesia, santuario del José Pons fué trasladado nueví-
amor y me la encontré pequeñina y nieñite desde el hospital a la cárce' 
majestuosa en su imponente soledad, v como no reconociera en rueda Ó 
más mística en su misticismo. Había presos como uno de los autores • d 
muerto Jesús clavado en el Estándar- ]0R disparos ai detenido Alfranee 
te del cristianismo y en su casa todo Juzgado ordenó la libertad d 
era dolor y luto, 'cubiertos los altoa'es éste 
y retablos, espantoso silencio en la, • un hombre arrollado, 
nave, profunda obscuridad en todos VALEN CIA,—F.n la estación de SP 
sitios con excepción de un cirial herí- gunto fué arrollado por una máqui 
do en su seno con cinco clavos. Ila gil obrero Manuel Marco Martí 
Poco después estaba la parroquia. q,ue resultó .muerto, 
llena do íieJcs, que iban a acompañar y^a moción, 







j Fonoeolo para esumuiane 
irte relativa a los transpor-
tanlo afeita al comercio en 
Soeiedadi 
cada una de pasado año... 
ivas de la loca-
que pj, 
•;'r; "̂tes | 
!?s : '! ' ; '" ' \ '";í:,1'li;tí para sií 
y . -b ''•"/"'""•' r.lainenie 
esto uihrnio, (-.«'-a |a re?pcia¡| 
- ' re los ca' saab-.s f ^ j 
' í-nrain ao'' i l . s (Milni ans^ 
:nr unas \- tc-rM.-ron ha 
p 'OUeño anlieian a CUrnta (1 
na-ncias, q: e eon la cisliobrapíá 
necias acordailas serian 3 
, al paso (pie sin ellas, nor si 
¡concia, serían nulas, cual las (il 
EQUIS 
• o le ha interesado la con-
de establecer un servicio 
de transportes terrestres en-
elona y Valencia. 
Eí día en Barcelona. El entierro de GarWga. 
A las cuatro de la tarde tuvo ln. 
H a Sido identificado el gar el entierro de Narciso Garita 
La comitiva salió del Hospital 
Aviso a los emigrantes. obrero asesinado ayer. llk,;; y es,ta!,a 'forniada por e j | f', obreros. 
Homenajes a la vejez. Las antorida.des babían adoptado 
El Consejo Superior de Emigración BARCELONA, 31.—La Obra do los itji'eOauioiones que fueron iDiiéfes| 
eoe noticia de'que en vista del redil- Homenajes a la Vejez, popular or- rias. 
Ido núnieiro de españides que son ganismo social de la Caja de Pon- Al cadáver se le dio sepultura en 
o¡dtido- annalmeiiie como emigran siones para la Vejez de Ahorros se el cementerio de Sans. 
s oin ¡i s Estados Unidos, muchos di'-'p'one a celebrar el próximo lunes El asunto' del «Metro». 
> los que inientan trasladarse a de Pascua, en toda Cataluña, el IX. La Compañía del Metropolitano 
niuieila Ib inddiica toman* pasaje pa- ITomenaje a la Vejez, que prometo efectuó-hoy el pago de les jonuws 
£ (Í;T,;--, liaís e- próximos, creyendo revestir excepcional importancia por devengados por sus obreros, más una 
lie tes' será más fácil coñiseguir así el carácter comarcal que tendrá el semana suplementaria, comunicando-
taástón en los Estados Unidos; pe- acto priiicipal, que se efectuarán en les a la vez que quedaban deagefii-: 
> oomo seeiin las leves peciebiemién- l'nlamós, en el que serán otorgadas dos sin excepción. _ 
• ' di'.lada^r pnra que esa admisión diez y seis pensiones vitalicias de . g — 
• les cor-coda han de residir previa- peseta diana a ancianos de I aia-
«tóe dos años eo los países ame- mós, Gerona, San Felm de Qmxols, 
¿oanos Se ven abligados a quedarse La 1 ••isbai, Palafrugell, San .luán 
ii hvv'airs distinlo'^ •de los que sede Palamós, Calonge, Torroella de .RelirM. 
ÍHOé^áan uri-imind-o.-v salaciones Mongrí v Blanes. Además del acto So le concede para Tomráacva al te-
e miseria v falla de lirabajo en la-público de la proclamación de,los n,i.ellte de Infantería (E. -R.) don-Jo-
nposibilidad de conseguir el objeto anoiañds premiados, en el qüe ha- ^ Gutiérrez Ruiz, y para k m m 
ule se piroipUiSáeTon. 
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feto del a 
dc-n cuo 
K-rtas do 
lÉ adii lijarán las autoridades y las ropre- varra), al-carabinero de esta Comaft 
sentaciones de las Cajas de Pensio- dancia don Tomás Lugea Izquieta. 
nes, figuran en el programa del lio- Cruz pengionada' 




.o.nnemen- nández Ruiz le ha sido otorgaxla 
i/íl e l C o l e g i o b a i C S i a n O a e te ].a- fjesta del Honnenaje a la Ve- pensión mensual de 7,50 pesetas, pa-I 
jez, entre otras varias localidades, gadcirasi par la D/elegacíiéa de '"*L 
— en GranadeÜ'á, Seriñá, Vilanant y .eiiernta de' Santander, por, una ciWiQbs t 
v Canot de Mar, en cuyas poblaciones del Mérito Militar roja que P^- ( esk R 
. se concederán también .pensiones- pe8Hn«|Mo coni 
'"de Vitalicias. ü la sido ^destinado o mla^ ¡ » 
v Huelga de aibañiles. quinta Coimmñía de la Guardia cj , ; : 
;„.,<, En le vecina localidad de Berga se v i l , cbn residienc/ia en A s t ^ ¿ | ' • isl 
han d •clarado en huelga los obreros capitán, de dicho Instituto don ••testra cii 
aibañiles. IVfairtánez Frieira. I bi«i 
Las causas de esta huelga son las 'Pasa, al regimiento de — - . ^ j -
de que los mitrónos se han negado cabo de Tambores del de Aw»1 | 
Viñas. 
despuiés do un largo 
los,, exámenes seanésti 
alineaciones en 
'aniiiento y urbé 
>0r ello la di sil 
be y ei apliamso 
aon, compor-
m ere cien do 
eirrespoudien-
LIÍS suiperiores, ¡sfacer las oeliciones de aumen- número 52 Estanislao RIMZ l^y- •gw.iá.d 
jornal solicitado por los obre- Gratlfimcián de efettlvif;• 
9e Ke as-igxm la de l^ .P^tl iP^p 
Snaug-vira'-icn de la Opera. anuailes al capitán de l * 
VALEiNCIA.—El concejal roinano-Bp0,111 • , , „ , r,. to 
conmensurable dolor, esoucihando el nista señor Llagaría ba presentado! nc la cuarta clase: Bernardo^ To-
sermón denlas «.Siete palabras». Y no esta tarde al Ayuntamiento u n a í l ^ 0 ' Anitoni-o Ar^e, Ofisar Martmez:, 
fueron éstas predicadas como en las ninfión' mío fnA a'-nrnbnda 'nnr miq-liLuciano Persía. dsvaildo Ajo, Luis :, i w e i 
fastuosas capitales ñor canónicos ice- ! j \ ^ a p n ' ^ 1 el i om Aiuel M.a.ntilia. A.arelio Auto- . Hoy se inaugura la temporada-de ción r e s é ™ de San anda ^ J » ^ 
torales ni d¿ctorade¿, lo fueron todas ™Dod'o, ^mrauo Jlores I u m í ca- ^ v Angel Var.ma.. W f % -n A Teatro del Liceo, po- do Segáis Jimeno y la ' ' ^ Í Í O B I I , 1 ^ n 
por un humilde fraile agustino, de o do fa cindid ^ la tercera: Luis Várela,-Peronio mVndrse en es, a la ópera en tres njlslmoi em.jteo de ...la ^ ' ^ K . ^ 
voz mot.álica y pausada, sin adornos m doctor Serrano falleció cautivo Tamargo, Ma.nuel Toca, Santiago Pé- actos, letra do los hermanos Qum- reserva, de Torrehrvega don • Elll ' ' 
de frases oa t^ lá t i cas , sin preámbu- ^„ Axdir! / n r e t a n t e iSllarso ^ ^ n j a m : í n Vega. A-f aso Ou:/., Ipro iv.^jca del. m o s t r ó Pi&lía, «Ma- R.ui^ Arram. 11 
idemanes, enfeímd, asistió a sus compañeros luoco"" lo teatral, sin exageradi 
serio el majestuoso rostro. Míonicio Míanmez, laiu 
fnde la atacados do tifus. Poco antes de ««'sz. } ™ M F-ranco y^Fi 
•barba de ébano ya luce hebras de morir dió instrucciones al sargento Do la segunda.: Jairm 
pata . ^ « á l l o para combatir la enferme- A- Iglesi-as, R 
, ^ . . , . roo GomeZu -ÜN 
ino R 
Alonso, 
reía. José ta 
i^á.eicyi^z, Ceiá- re: 
Obregón, R e m i- ttí 
Ai-de; Santoña en ol feroz incencu^- Además el Ayuntamiento acorqó gao A. tAnreê y Máximo Ruiz. 
del Poniente, tornando el nuebíecito solicitar del Gobierno efue conceda '•,'G ^ prHí'iera: Adolto \ 
escondida perla del Cantábrico— o una pensión a la. familia del doc- oaffo Luaz, Ra.inon del Valle, n ¿ste Ju'iio Roid,r¡g-uez, 'Martin Peso, José .-• 
Hidalgo, Ricardo Gómez v Jaime Ar- ™& 
tela. 
val i o 
dement o-
San- eí 
ion diel Valh 
con moriv 
ta del Lk< 
los reflejos del iris., crepuscular, el to-r Serrano, considerando a éste 
asipecito de una ciudad de prederías. muerto en campaña. 
Mansas las aguas del mar que le fes concurso^ 
tonca. Diáfano el cielo—.por .rara, ca- PAMJ^LOiNA.—.El Ayiintamionto ha 
Gualidad, en honor a la verdad—don- abierto un concurso' para 
el propósito de ha-
Instituto General y 
' ! í! de Santander' 
del acuerdo de la 
de deci'arar oficial Matrici1^, 
ia lán en los anun- Xodos los días laborables, d¡ 
^n.,d:ciho coliseo. ximo mos de abril, de n ^ J ^ I 
Todos los días labor 
mo mes de abril, de 
nentos cátala- de cll,atTO a seiS, estará ^ ' 
s a no con- este Instituto ]a r 
sentir ome se llevo a ca.bo mamfesta- alumil0)S d(. enseñanza Id; ;- par»f í^ ^ 
¡•mito Rey, con alguna en dnho teatro, v mu- |<0 , ,e a,mi!ria al P1Ü,1ÍC"1 I 'C * y 
cbo menos, aún que tenga, carácter c0nOld nicrit0 dr i . . . i n l e r e ^ 0 ; ^ ! a.ta 
di-ron 








! , . * idrv. J.as auit oi idade-s bo de Venus, ya asoma con sus pn- vanas manzanas do casas oconomi-
meros fulgores do plata. Polícromas cas, a fin de resolver la grave cri-
colgadurdé engalanan los 'balcones, sis de la vivienda. 
Nadie,'en las plazas ni en las calles. U " indultado. ' " " V " " , ^ ' " * " ' , 
:¿,Qtié' ocurre que no salen a ver-la . león.—.Se ha recibido la noticia de - Con" motivo "de ' las fiestas \ Flsta tairde^^a las siete, la CKimisaría \ ^ £ Í 6 S t d > . 
do el astro del Amor, el brillante aio- tos dedicado- a la construicción de amonio . . r i i i . .. • e ip- ,:v«?«, 
uno Macias y^Josá Angulo. 
Nueva encíclica. 
conoGimionto de 
, , A , Santander, 31 de ma|ZQ 
i.an adoptado ms E! secretar5o. 
moflidas o'mvtepientíes en previsión de 
que ocurran ncfmtef ¡mientes.!. 
Una identificacién. 
E n San Vicente detóB^l í 
ñ t 
a efe, 
d e P a s c n a , 
dol distrito de la. Universidad comu-
nicó a la Jefatura Superior de Po-
ábla |>reseiitadi> en. Q! 
al una mujer, la cual 
ido el cadáver raue alli 
(procesión? No me lo oxolieo. Espero indulto de la última pona, de Simón 
sin emibango, con extrañeza, el paso Fornández Cn-beiv>, de VaícabadQ, 
del dolor.-- partido do la ISañeza, qnie dió muer- • . ilc 
Ya veo asomar el Santo Madero de te - a varias personas de su familia. ROMA.—Se asegura que. el Papa va l i -
la redención con el cuerno do Jesús, Expresando gratitud. a inib-lieur ••fvu emiícin-a O0n motivo b á 
abiertos sus brazos sinubolizando abar CASTELI.OX.—El alcalde ha lele- de las fiestas de Basciua. 
car a las humánidadcis, va veo a la. erafiadn ail, iGicbierno expresándole Fn ella e vMimlrá so. plan 
Soledad con el rosario de sus lágri- la gratitud ,del pueblo/por el indui- tableccir con lás naciones do Euroipa, Dijo que la víctima s 
m,as, ya veo el Santo, ataúd i 
lo. , ya oigo la maráha fúneb'r.e ,qi¡ie un horrilHlc 
toca la. música de la infantería en Roseíl. 
«1 
no ios .has v : ! ^ ; S ^ | ^ e d o r 
i c a . se n 'cbra.^|Jfcirec. 
te 
había desde ayer, a consecuencia do hioy com 
- de un atentado so. ¡al. N i-c-enile de lo ^ - ¡ - \^ r : \ v " (i, la11 | iloi, 
Cris- to do Andrés Lhicih Niño, auior dé y s d • '• todo eon Froocia y Ale.iirania, ta. I Ciirau, do Sí años, de oficio la---"' Ha» 
comolido en a-olac.ioiie> qim revistan un carácter do drill ero, y perteneciente al Sindicato Según noticiias-'qui 
•jien conliian/a. único del ramo do construcción. 
(•.•míen 
amo lia- tas popiulaires, con ^o[lXO ¡ s M ' ^ S ^ 
o.tieias 0""' ",; v¿5 1't""í»i 
i-ebb. r e c i b i n . V ^ ' , ^ ' J 
guarnición, ya veo un piquete de fuei1 El gobernador, civil. !v¡ s-d.eraim I ' . .n t i l ic precmiizará En la lefaiura no exislen antece- |M-oiii(é1en resúltair ''•nfiii'i|lil • W ^ X i 
• ^ cavj xas de^ariilíería. con sus-armas a la ZARAiGOiZA.-•Mañana'regresará do la firma de un-pacto de no agresi.-.n denles de ningún género relaciona- nosotros nos propomem • 
j;onfrala,':ya.veo,.cu fin, la procesión Madrid el gobernador civil, . irire Firancia y.Aüemaniat dos con el mencionado - sujeto .̂ ellas a nuestros lectoit-.. 
